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DEL MINISIERIO DE .DEFENSA 
DIARIO oPI.erAL. PEL.' EJERCITO 
'REALES 'DECRETOS 
CESES. 
- Números 1360 y 1359/19781 por los que se dispo-
ne que el Teniente General. en situación de re-
serva, don Nieasio Montero Garcia y el General 
Au.ditor del Ejército, en igual situación, don 
Angel D6IIa Manera, cesen en 16S carg6s que 
se citan. 
Vengo en di.sponer que el Teniente Genera.l d~l 
Ej,éroito, ,en situación dé reserv~, don. :;t,n<:'aslo 
Montero Garda, .cese CO'lPO OonseJero Mll1tar den 
Consejo Supremo' .de Justicia Militar. 
Dado en Mtl!drid a trece de junio de :mil nove-
cientos setenta y ocho. 
El MInistro de Defensa, 
MANUEL GUTIÉRRiEZ MELLADO 
·JU~N CARLOS 
Vengo ,en ,disponer que e'l Gener,al'Auditor del 
J;};jéreito en ,situación .de l'iElServa, don Ange[ DoHa 
Manera: ,cese >como Vo,cal,dsl Consejo ¡Superiot' de 
A.>cción ISo.cin.l del Ejéreito. ' 
D!JJ<1o ,en Mllidrid a. trece de junio de mil nove-
ciento.s setenta. y oclho,. ' 
, , 
, 
El Ministro de Defensa, 
MANU,filL GVTIER!HilZ MELLADQ 
JUAN CAR:r:JOS 
(Del: B. O. aeL E: .... núm. rJ,<4.16, d0 flO.J()..7S.) , 
AS'CENSOS 
Números 1365, 1366, 1367, 1368 Y 1369/1978, por 
los que se asciend~ al empleo de General de Di. 
visión a 'los Generales de Bri~ada de . Infanferia 
dGn Luis Caruana y Gómez de Barreda y don 
Luis del Barrio Gerner, al de General de Bri-
gada de Infanteria a losc6roneles de dicha Arma 
don Tomás Pallás Sierra y don Antonio Toval' " 
. Morais y de I1ngenieros al cor6nel de dic.ha,. Ar-
ma 'don Luis Durango BaUester. 
Po.r existir v8!Cante en la. }¡~s(~.¡;¡,la ,de Genérales 
de 'División de.1J. Ejéroito, .¡;¡, propuesta del Ministro 
de ,Defensa y previa deliberooÍón del Oonse~o de, 
Ministros en su reunión ,del día dos de jUnIO de , 
:mil novecientos setenta y ooho, 
Vengo en promO'Veral €íI1l~eo de Genera] de 
División del Ejército, al General de Brigada de 
Inlfanteria, diplomf!ldo de Estado Mayo~,don IJuis 
Cal'Uana y Gómez ,de Barred'8t, >con antigüed3id del 
día' doce ~ mayo de mil novecientos setenta y 
ooho, que'dando. en la situooión de disponiblle. 
D8Ido en ·Madrid ,a, tres de junio de mil nove-
dento¡¡¡ setenta y' ooho,. ' 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIER:REZ MEIJ:LADO 
JUAN CA.RLOS 
'P.or existir V8iClante en la Esca1a de Oene/'aJ.eFl 
de División del EjértCÍto, a propuesta dell Minis-
tro de Defensa y ipl'eviE? deHberaeión d~l ,c01?Sejo 
de Mini,stros en s.u reumón del día aos lele lunlo, de 
mil no'vecientoFl a.et,enl;n, y ot!ilw. . 
Ve'ngo ,en ¡promover 'al em'pleo de Oenel'u,}¡lue 
División del Ed,éroito I .al (fenera! d,e lMgadn ,de 
Il'llfanteria, don Luía del Barrio, Gerner, <lon anti. 
güedatd del día uno ¡de junio, de mill 119v,ecientos 
setenta y 'Ocll10, quedando en la situ8iCión de d1s-
pouible. . 
1.154 
. Dado en Madrid a tres de junio de mil 110ve-, 
cientos setenta' y ooho. 
El ::Ministro de Defensa. 
:MANUEL GUTIERREZ MELWnX> 
JUAN CARIJOS 
"-'j 
Por existir 'Vacante en !le. EsCala de Generales 
.. de Brigada .de InfanterÍla, a propuesta del Minis-
tro de Defensa y previ?> ·deliber8iCión del Consejo , 
. de Ministros en >su reunión del día dos de junio 
,de rp.il :novooientos ~tenta y pcho, .. 
Vengo en promover al empleo de General de 
. Birigada de Infantería, al <loronel de Inmntería, 
,dip:omado de Estado Mayor, don Tomás P.allás 
Sierra, -con antigüedad ·del día doce ·de mayo de 
mil noveeientos se~enta; y ocho, quedando e~ la si-
tuación de .aisponible. 
Dado en 'Madrid a tres de junio de mill. ,nove-
cientos setenta y ooho. 
JUAN CARLOS 
-El Ministro de Defensa, 
, 'KANUEL GUTIERRlllZ MELLADO 
Por tflIPlicaci6n .ae lo dispuesto en el Decreto .ae 
recha nueve ,de abril de mil novedentos -sesenita y 
cinco, o, propuesta del Ministro ·de Defensa, y pre-
via deliberooión .ael Consejo J.e Ministros en su 
,D. iO. nÚllll.. 1I.liü. 
Dooo en Madrid a tres ·de junio. de. mil nove-
cient<os setenta y ooho.' 
JUAN, CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MAl"ifUEL GUTIERREZ MELLADO 
ASCENSOS Y NOMDRAMIIENTOS 
Número '1370/1978, por el que se asciende al emE 
pleo de General de Brigada de Ilnfantería, al co: 
ronel de Infantería, diplomado de Estado Ma= 
yor, don .Jesús Fernández Lamuño ... nombrán= 
dole Jefe de la Brigada de Alta Montaña. 
Por existir vaca,nte en la Bscaí!.i& de GeneraJes 
de Brigad~ de Infantería" ,a propuesta del Minis-
tro de.' Defensa. y previadeliberooión del -Consejo 
de Ministros en 'Su reunión del día dos de junio 
de mil novecientos ootenta y ooho, 
Vengo en 'Promover ail. empleo de General de 
Brigada de Infa,ntería, al coronel de Infantería, 
diplomado ,de Estado Mayor, .aon Jesús Fernán-
dez L8JlIlufio, eon ailtigüedMl del dla uno de ju-
niO. ,de mil novecientos' setenta yooho) nombrán-
dOl!e Jefe de la. Briga.da .a~ Alta MOlltafia.. 
Dado en Madrid a tres de junio de mil nove-
cientos setentta. y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL QU'I'IERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
ESCALAFONAMIENTOS 
l'eunión del día dos de junio de mi[ novedentos . Números 1372 y 1371/1978, por los que se escala-
setenta y ocho, . . ;fona en el Arma de .Infanterfa a los Generales 
Vengo en ¡promover tal empleo. de Genera[ .ae de Brigada, diplomados de Estado Mayor,doll 
Brigadá. de Infantería al cOl'onel'de Infantería, di- Carlos Rodriguez del Pino y dón Antonio Tovar . 
. plomado de Esta,do ](.rayor, don Antonio Tovar Morais. 
Mora;Ís, quedando en la situación de disponible. 
Da,c1o en 'Madrid liIt tres dejunio de anífl. nove., 
cientos eetentta. y 00110. 
El MInistro de Defensa, 
MANUEL QU'I'IERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Por existir va.cante en la Eecal.a, de Generales 
de ,Bl'Í€a'8ida de Ingenieros, a pl'opúesta .ael Minis-
tro de Defensa, y previa. deliber8tCi6n del OODl4ej", 
de Ministros en su reunión del día dos de junio 
:de mil novsciento·s .setenta y o<.lho, 
Vengo en promover alem!l!eo. ,de Gel1eral de. 
Brigad:a ·de Ingenieros, al coronel de Ingen ier.o s , 
don Luis' Durang"o BaUester, cona.:ntigüedad del 
día. .uno de junio de m~ novecien1iOS .setenta y 000.0, 
quedando en la situación de disponible .. 
Por rup!ica,ción de 10 ,dispuesto en el tart:kmlo ter~ 
cero ,del Decreto ,de nueve de abrífl. de mil nove-
cientos sesenta y -cinoo, se eacoJa;fona en el Arma 
·de Infantería, al General ,d~ Brigada de Infante-
ría, ,diplomado de Estado Mayol', don Oa.rUos Ro-
dríguez del Pino, eon el número inmediatamente 
anterior al que corresponde aJ General de Brig~ 
·ela de Infantería, don Tomás Fe,.llás ,Sierra y con 
antigüedad del día doce de mayo .ae \tui! novecien~ 
tos ·setenta y ocho. • 
Dado en ·Madrid a dnco de junio de 'mill nove-
dentos setenta y ocho. . . 
El Minllltro de Defensa, 
MANUEL QU'I'I1.illil.REZ MlilLLADO 
JUAN OARIJOS 
Pora.pHcación de lo dispuesto. ,en el artículo ter-
cero del Decreto, ,de nueve de abri~ de mil l'love-
cientos .sesenta y dneo·, l3e .escala&na en el Arma 
•. Q. mimo 14i ~ <le' j.unio de 1978 
de Infantéría, ~l Generp1 de Brigada. de Infante-
ría, diplomado de Estado Mayor) don Antonio To-
var Morais, -con el numero inmediatamente ante-
rior al que -corresponde aJl General de Brigada de 
Infantería., don Jesu-s Fernández Damuño y con 
antigüedad ·de uno de junio de mil novecientos ;Se-
Dado en Madrid a cinco de junio de mil nove-
(lientos -setenta y ocho. 
JUAlf CARLOS. 
. El Ministro de Defensa, 
_ MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
tenta y ocho. 
ORDENES, 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Subsecrefaría 
INSTITUTO SOCIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
'La IOrdoo (I.¡¡. la. lPtreside.ncia del 
\lo.b!amo de 1M, ds me.ro de 19'17 
dictaba, con. carácter ,provisional, 
normas para la puesta. .en funcIona-
mie'nto !deL Instituto Social de las 
Fuerzas .ArmadaSl {ISlFl.4.S)., sefialando 
en el contenido de ahgunas d,e- eUas, 
como consecuencia de· la división 
pl'o<vinclal. <le! territorio y 1'8. existen-
cia. de la'Sl l>laZ'3.& de Ceuta y Mel1Ua, 
'la crea:ción de órganos pro<vinc!ales 
denominados :Delegooiones y SuMe-
legacione-s, éstas, en cualqUl-er caso, 
de'pendle-ntes de. aquéllaS!, e inr,!uso 
Subde1egados sin SUb'.de-1egaclón en 
las pro-vincias cons.1.del'ooas. de poca 
entMad militar: 
Dado el crurácter pro'V~s10naJ.: d& es.-
tas normas, la citada. 'Or.den, en sus 
artículOS 23 y ~, contem1l1aba la po-
sibilidad en su día de- aume-ntar el 
nú¡;p.er·o de S1l'b.d&lega<1os., con o &in 
Subde1egación, en alg1l'l1a..a provincias 
elSp8:1'101as con núClleos. de col>elGt1vo'5 
importante.S: o -distanteS! de' líaS' De-Le-
gacioneSl ya eSltabl:ecldas., 
lEn ·c('lnsel/luI'lMia. ·este· 'Ministerio', 
teniendo .en cuenta -el contenido da 
los articulo S! anteriormente. citados y 
de- 1M ne·ces.1da.de>s -en -preSlta..ciones y 
SlyudSJSI de eSlto·s. núcleo SI 'd-e. pobla-
ción, dispone 10 stguien1i&: 
¡Artículo '1.0 SI'! ·establece-n SuMe.le· 
¡,ados' a.l frente dec laSl corrsspond.1en· 
tes. SUibldelegSioiones en: 
,Murcio. ,(cn,pltn.lj. ptLl'o. su téiNnino 
municipal, dependJente de La. Doel»e.gn· 
alón Pro'vlMial de· 'Ca.rtagena. 
Algeciras, para· el -G8.J.1:l!PO d,E!' Gi· 
braltar, dellendiente de la Delil.ga>ció'n 
, ProiV1n.cia1 de San Fe;rnando (,CáJdiz). 
¡'¡¡.rez 4e la F':'ontera, para SiU tér-
mino municip.a;¡., d·ependiente de la 
misma anterior Delegación. 
Art. 2.0! Ss; esta:bIecen Sub'delega-
'dos, sin constituirse Subdelegación, 
en: 
Cádiz ~(ciudad), dependiente. de la 
Delegación Provincial doS San F.er-
nando ~Cádiz)_ 
-Mahón, para la isla' de Me.norca, 
dependiente .0.& la D-elegación Pro-
vincial de Baleares .. 
JJbiza, palia esta isla, dewndiente d,e 
la anterior Delegación. ' 
Puerto. del Rosario, para la isla de 
Fuerte.ventura, dependiente de la De-
l.egación Provincial de Las Palma.s. 
Vigo, para su término municipal, 
depéndfente d.e la SUbdeloego.ción (te 
Ponteovedra. . • 
Santiago d& Compostela, para su 
término municipal, dependiente de 10. 
D~legoolón Regional de La Coruíla. 
Art. 3." Se establecen repres€-ntan-
tes de 1()'S. correspondientes Delega~ 
do.s en: • 
Arrecife, para la iSla de I,anza-
roteo, d~penüieonte doe la Delega<!lón 
Provincial do!: Las Palmas. 
y con la. misma proporci.onalidad es-
ta:bl.ecida .en anteriores oeasiones. 
Airt. 8." La prE'sente- Orden .entrará 
en vigor e-l misp.:lo día de su publica-
ción -en el «Boa-etín Oficial, del Está-
do,,_ 
Madri.d, S de junio d'fr c1918. 
GUTIÉRREZ. MELLADO 
(Del B. ()_ deL E. n.O 1146, d.,. 20-6-?8.) 
----------... ~.~ ... ----------
JEFATURA SUPERIOR D& 
~MONAL 
Santa. Cru2l, para la isla de Ltl, lPal~ 
ma, depe.ndie'llte de la iDel-egaclón 
Provincial de. Santa Crua; <1& Tene· CU.RSOS INTENSIVOS DE 
rife. - ARABE Y !RUSO EN LA ES. 
. Art. 4.n IAl frente de las SUba&Le .. CUELA CONJUNTADE IDIO. 
gacionesestabd.-ecld·ag. en el articulo MAS DE LAS FUERZAS 
prlme.ro estará un .lef.& de cualquier 
Ejército o de;l 'Cuerpo .de· la Guardia A:RMADAS 
Civil o PoUcia ~4.rmada ~lGrupo de 6.952 
Destino de .Arma o Cue.rpo, Grupo B, !Por iha'Oe.r tfinalizado los -curo 
Escalad", Tferra o similares). sos .que se indi-can, /para los que tu&-
Art. 5.'" Las plazas> de Subdel-ega. ron de-signatlos ,por oO.rd-en ·de 13· d-e 
.doo lSe.fíaladas< fin ·81 rrrtfcll10 seg'UlIdo en:e.rode 11m ~J]). oO. nú<Jn. 18), .que:ian 
serán cubiertas- por J'efe'Sl u oOiCiclales dfsponifbl-es e·nl'a 1." 'Región Militar, 
.de cualquier Ejércit.o , ·Guardia l..ivil 'plazo. de ¡Madrid,- y agregado.s. al Go-
o Policía .Armada ,Grupo .we :J)e¡¡.tin..0 !bi.ernn· Militar ·de. Ma.drM ¡por un 1l1.a,-
de. Arma o Cuerpo, Grupo B, Eooal>lJ,· zo .die s.ets meses, si ·anJies no les .co-
i/,.& Tierrn., De-stinos Iburocrátieost 0&1- rl,e,gp.onde destino vO'luntarlo 00 ¡f(l<rZO~ 
roMare·s). - so, con efectos d& t'.djil jUnio· de 1978, 
.Art. 6.0 LOe! rflpr&sentante.s a que ::'os jetfes, 0:t1c18;le'5 'l suíbofi-clal-es qoo 
9& re;tlere ·el artículo terceTO serán a i(}ontinuación 'se relacionan: 
nombrados por Ios' 'Gobernadol'elS o 
Comandantee. militares dé dir,has lo- Curso intensivo de árabe 
calida.:d e..o:¡,. dé- entre- los, ¡-el! es. "'! Oficia-
Les con des.tino ·en .ellas. y srl'l1 pérddda Tenie'lbte '000:'0ns1 de !Ingeniaros do·n 
del mismo, a. 'J:l'opue's¡f;a deL Gerente 'Luis Efll.m¡p·er de l'a Gánd.ara. 
del! t1J9IF.4.S. , lCalpitánde. .Artille.ria (O. lRat,nel 110'-
En (lualquier ·caso¡ Soi por de-termi· renzo Ba.rrto,nue:vo. . 
nadac1·!'·cunstancla en algunaS! Local!· lCaJP'itán do IIn'fanteria. 'O. Antonio, d-e. 
dades iSlUrgieran n'Ú,cleos. 1mp,ortnntes ·I.A.lgl-t'sla del !Rosa!. 
de Megurados, el ,Gerente. del ISFL<\B Sal'g¡>nto ,de IInfanteria ID: lManu".el 
podrá i3IOIlicitar de- los· Capitana!; Ge· Home.ro V!l.I'!.fM!. .- , 
neraJ.sRl r9S¡p·&ctilvO& el nombramiento 
de rapre-sentant1?'S' pal'a Los. mismos, Cuno intens1.'oo ,ele ruso 
en 111.1 áJ ogus condi.cionee, a las, expre-
sadSiS ·en ·e1 párrll.'to ante.riol'. ICom'an.cI~nte. d~ lJ:,n,t,anteria ID. fLuis 
Art. '7.0, La d:str1buQl:ón ·en·tre las H¡;galllrlo ·1'orres. 
Fu:erz:aSt ,Armadas. de las vacantes?'6" Ca\pltñl1J ·de IMantaría ID. Juan P'e-
fíaIadas. s,n los artículos. cua!"f¡o 'Y l'olte Pellón .. 
quinto, será determinada por el Pre-. ,Ot~o, 'D:. tAur~Jlano Me1cib.o.r Fernán. 
sidente· del Conaoejo lRe·otor d~1 ISPAS dez. . , 
• 
ot.ro, :O. ¡franci~() Perote !Pellón. 
-Otro, D. Sil'vano Pam.p 1 i e g a Cen-
teno. . 
" Tnüente tl.uxilltvl' ds A.l'tilleria -don. 
SeraJrin Pra-dJu. ,Requejo. 
':\Iu.¡frid. ~ de Junio de ll.978. 
El Teniente General, 
¡Tefe Superior de Personal, 
'GóZI'fEZ HOltTIGum.A 
. 'Direalen' ele Perseaal 
INFANTBRIA 
Ayudantes 
6.953 Seeonflrma en el lCaJrga. de 
ayud~\nte de campo del Teniente. Ge-
neral .1}, 'FranéisCo 'Cn-loma GlIIlli'lgos 
'Y ~l'~. .Consejero, lM1litar del !Gnn-
sajo 'Suopl'emo de Justicia Militar, al 
tt>-ni{lllt.e '(!a.ronel' de- ¡Infantería '(&00-
la 1l1('.t.!V'a), 'Gru'PO d-e ... De-stino ·de Al'· 
nUl, o .cue UlloJl , 11). Eduardo lLago ·RI· 
ve.ra .(40012), 'que .¡fese.mp-enooa diOO,o 
'Ilome.tido e.ll la untarior situación del 
eitaodo Te¡¡l!:'tlte '<leneral. 
MMI.l'ld. 2() ·de JU1}J..o de ·1978. 
6.954 
El General Director de Personal, 
UOS ESPARA 
Destinós 
Para c'lü)l'h' pa,rei-a;Imente las 
ValCUllt¡\S de. .provisión lllOl\IDal, 'C1a-
¡¡'9 tR, t,bpo ti.<> Iy 'Clase IG, iitpo 9.0, exis-
2e de juniQl da. 1l.9'18 
tomovilismo. ·Este destino .prOduc-& 
contralvacante... • 
VAQANTES DE.L ARMA 
A.l Regimi.ento 3fixto de Infantería 
E8]laiía núm. ·18 ~qartageria. Murcia) 
lOacpitán 'D. Enrique. IOsse.t IR U.o i o 
(9900),deL mism<ll !Regin~iento 'al que 
se. le 4estina .. En !'posesión ·del títuJ<l 
de ¡OIfici.a.l E@eeialista en. 'CaNOS de 
Qo.:\:W)ate. 
Teniente 'D. Carlos. Mi,r,¡¡,g.a;ya :Suál'eIZ 
(10034)4 del. lRewmiento- ·lCaz;:a¡dol'es de 
Morutaña Ara.!J.>-iles. núm. ~. ·1En. tpos'&-
sión d1<l titulo >de Oficial :Especialis. 
, t.a. en 'Üarl'06 Id:é. Combate. 
. 
A la Escuela "j[ilita,: de llfontaña y 
Ope'raciones Especial,es ,(laca, Huesca) 
, 
po del General doe. B',¡,'igada. d'6 IllIf.an~ 
teria ID. Serrufi.n !Par.dlO IMiartine<z. leLe 
de la Brigaoo .de. lrnif.anteria lDOT V. 
lÜtro. (il\P'lomado de Es'bado Mayor, 
don Nicolás ,Espinosa U.rlbez ('i'300). 
disponible en la 5." Región lMiliúa¡J.', 
!plaza de Za'l'.agom, 'Y 'a,,"Tega,dn- a la 
Cálpit.anioa. -Generol de ''¡o. '5." :Región 
Militál'. ContinuandOt 'C() m{} a::'umno . 
doe.l Curso >de ,'Esmo Ma.yor -en lta:Iia • ~ 
hastaeol 311 >de julio de am, según Or-
den de 11~ de jun1'Ü de 11977 .(ID: Q. nu-
mero' !136}. 
A.l Centro aé . Instrucción de RecZutas 
númem ile, m Ferrat ae Bernesga 
tLe6n~ 
. Comanqlante ID. !Mariano Fuent~n-e­
bro Z>ama:rro ('~}> del Centra. de ;rns-
trnccl·ónd.e iRoolutas. núm. 3. 'Esta des-
tinQ .p.r<!lduce contl'a.va,?ante. ' 
lCaJIIitán 'D., ¡Juan lLa.-vllla A J¡(f a: r Q 
(S886), para·.I-a l~.a1ura ~d.e lDe1lall y 
Unid-a.d .de . !Destinos y' Servieios. J)al A la AgrtLpaci6n. Mixta d.e Encuadra-
mismo .centro al que se l~ de~na rniento nttm. ll. r(MClidrid.)· • 
~Ul1i{l.a.d de anstrueción), en VaJOOJ1te' . . . . . ' 
de 'prOífesol' de EdueooiÓll Físi'ca, En lCom3Jl1d.ante. ID: .Fem,aooo !Muro Lo-
'J)OSesi9n del ditllloma: d.e 3lptitud:p.a,rQ ba-cc: J6009}., d(!.~ Cons.e.Jo SUlPNroO 'de 
el f),!otmdo .eLe Tro.pas de 'ESqulado.N!s- JusticIa MIlitar. Este destino ¡¡.MUCe. 
E&caladoroo.conta'ruva.oonte. 
VAOANTES DE VARIAS ÁRlIfAS ASIG •• 4. la Agru.pactlln Mi.:rta de Encuadra. 
. NADAS AL ARMA miento ntlm. ~ JGerona}· 
, . 
Clase O, tipo 9.. .coml.mdante. ,D. ,Guille1'll'lo Casteill 
1 Mllláll '(9107), del ICentro de .lnatl'uc· 
PREFERENCIA VQLUNTA~IA cJ.ón de !Recluro.s .n1Ítll1. 9. 'E-ste d-estino 
, , ·prooUJC.e. 'Contl'twlllCame. 
lit Centro de Instrucción de Reclutas " 
mlmero.S, Ca.mpamPnto da 8UA1ta Ana Al Gobierno Militar de Ba:rcelO'lUt 
\( CáCl!1'e8) 
'C:oonand·ants D. ¡Pedro MOToS.. !Pitis 
('iI9úi), d.l.51ponj))le en 1a 2.& iRegi6.n Mi-
litar, lplo.zn. d-e S El vi 11 a, y -sn. .la. 
UlDFJl\iEtle 'ha mi¡;.a !Región ry pu.¡¡,Z!a. 
rentes ·en tas ·Unidi!.lJdes qÍle S9 citan, .4/. ,Centro (.{,a ln,qtrucciónlle JiecLutas 
anuIlJUi·Ltd'us p'Of IOl'd1eu d-e 0.8 de ma.yo número 7, Camrfamento· {~e Marines 
'Cd.n1·and.·unte ,D. J'uUn !Ga.:ml'lllo lPé- . 
moer 1(8I2.2:3} , ·d'isponitble -en la .1." Re-
gión IM1lltar, '.[J!llilsúa ,¡j.e iMa.drLd, y agre-
gado a 1:a 'P»!lItla ,MllIyOl' de ¡P'artque 'Y 
1'·(41181'e5.de Vetllkulos A:u;tomó v i 1;18 s 
(IMiMtr!d). 
A la Subinspección (le la 9." Región 
MiLitar, SeacMn de ContabíUclad 'lJ de i1!-)17t¡ (/}), O. rbrnn. tL1J6}, se. d-estiIllan í(VaUncia)' 
CSIIl (>1 ca'j'áI!ltea' qu eSE; indl oa '01 10s. j e- . Asuneos· G&nera~es I(Granada) . 
tes y <QJJ.'lulalp" ide ¡J'll:j'·antél'í,a,~ IEscala. C()!I1'lllllldoJlt'f¡e. ID. ll"ernando Garoi,a' 
activll, ·GI'U'P':o '(re .IMundo ,de. tAmx;ta.s»; Huhel't .('6S1::l), de· la SUlblnsipe-ooión as 
que 41 'Cont1.nu!l-clÓl'l se l'GoIlllCio.na¡;¡.: .. )oo. 3.ft :Hc,glón U\1:il1tar. lEs t e .dJeos.Wo:o 
't}rOodu'Ce ·cont1'aVllC(mte. . 
Comandahte. D. loséStínC41eoz. Gal'-
cia (8008), ,dl.$¡ponLbLe en lia 9," Región 
Militar, p1az.a. de Gl'.!l.noo'O., 'Y .en la 
tJ!JlElNIE .de ,In misma !!:legJón 'y rp}aro, VAOANTES DE VARIAS ARMAS ASIQ-
, N AllAS AL A.RlI:tA 
P:RJmFl'llliENCIA V'OLUNTARIA 
,U Parr¡ue 11 'l'(h~~e:r('s da'Ve<hículo8 
A utornóviU'11 ,l!: segovta 
üOolll'lllld·unt!)· ID. Mm·ra.no ISan J·os.o 
L6tpez 1(?!J55)1¡ ,de l,a. 2iDllA.l. de Recluta· 
mls'flLo :y MO<vH1Zf1lcJóu fllLW. 14, 'En 
POSoi!'!ll.o11doel título de El:l\psciu.l1.wta &11 
AU1'.ODIO'V11!¡s-tnO. • 
Ii/, Parqut' 11 TatL<'1'(i1l dr Vc:!¡,U:UZ08 
liutomóvitefi (le I,a, !(j.'" Jtoatón ~1!mttar 
'(Burgos) 
I()ollnnndante 11). lRJumó:o, afLuioa: IatlJ&-
do. (91005()(l') • .ele la lAgrUJp·acJ·ó.n ML'!:ta. 
.els :Encuadrsiluiento núm. 6, iEln p·o·s.&-
$i'Ón de~ titulo. de. E,a1p'ei()ia.l~lJIta &!1: lAu· 
.. 
Al Cant'ro a..e Instrucciónlle lR(feLutas 
mlmaro S :(llabas,a, Alicante) 
Co-mn.ndtl>ntíl D. l·'el'nn'l1-d.o"Payá !Mar· 
tí .(06936), .ae lo, .ZO'IHl. .¡fe. Reclu~amlM­
t() y Mo.vl11Zla!ción' n1JJlll. 2:l. lEste. <l:es-
tino ¡pro·dune 'Colntl'l.W!liCa nllie. ' • 
A la Zona de Reclutamiento y Movi. 
lización núm. '31 .( Valencia) 
Co,matidaniíe. !D. V1ce.nte. lLang'a !M'ar· 
tinG2l 'CI'~). ·del \Regimiento >de Infl'-an-
teri.a ,Motol'i2'ruble. Tetuán n'úm, 14, 
A~ Cernf:ro a..¡¡ lns.tmc,ctón de Reclutas Ii .14 Zo,na de (lleclutamienta 11 oMovt-
nt¿m,C1'O ~, Scvn. CLemente ,étt S(J;S(J'bas ~ízaelón n,úm. 35 ,(Murcta) 
(Ftgueras" Gerooo) 
r\')()!I1'l!11H1IJ.llt.e :D, IUl1:t1ie1. !l?o(Írez: ·Que. 
IGomal1,rl·ll.ltte n. íEv.arl,¡¡.to ZUIY's.a.Her •. &Mlt,¡, -('itrJt«lj, d,,,, 1.¡¡ Z·o 11'U d,e Ro-oduta· 
Í!Hotl.(lO '(!lIl:lii7'h dL~lfjol'lllb~¡¡ ~n :La. S,llo Ra- m:!ent,o Iy Mo'VlUztl,lclón HÚlm. 2t§,. 
¡.¡J.(')ll IM11ltll.1', ¡p. H¡, z n ·eLe: IAHcante" y 
ltg'!'cgMol tl~ Ctlll~t'()O ·d;0 Ilnstrooci61l. ,de A la zona. (Za Rcc/.utam1.cnto 'lJ Mov'¿· 
lt~(l!,uta¡; ntlm. 8. Ziz·actón ntlrn: ~r.l. ¡('Barcelona) 
Al, celnt:ro d.e lnRt'ruc()'/,ón de' tRe(J~utlU 
nttmcro 110: San* Gregorio l(zatrÍagoza) 
. . 
:Comando,n te ID. J o-s.é IH e·1m á ud e, z 
Be'l'n-M 1(7.600), de. :ayud'ant~ de oom.. 
IC0m>l1lloClo.n-te. 11}. J·oSlé iDill)&l'l/ta. ISOUSU 
{s:a~7)" 'd!Slp,Ortlhle Son la, 6.1\ (R,eg:!611 lMi. 
Uúo.r, Ipllaza -de Z;El..l"ag'oza, ry ·I;t.gl"sg.udo 
a ¡,a ;Aloa;de·mií;l.Ge.neraI lMmtal' en va· 
'0!Unte~ -clase Q, t~po S,"; ibJa;sta eldío(). 15 
• D .. 0. núm. 141 
----
de julio- .ae tJ.97&, .se-g'Ún 'Ol'den de. 8 AL ilMlgimiento de In¡JJJntería Sam. Fer. AL Regimiento de In.¡am;¿e¡ría ')fu,h6n 
d-e- 'Ina;yo de- 1197<& I(D. lO. núm. \1.(7). nando núm. tl.1, (:A.~ica:nte) nÚ1JVfrO 4G I(Mahón, .1Ilenorca'; 
Á. la Zona de, Reclutaoniento y Movi-
. l,iz-a.ción. núm. 11.11[ (,smnta. Cruz de 
TeneTifle} 
iComaooa.nte- D. lMl8,nu~l Yillanue-va. 
GÓ1ll1>Z. :{815!1). disponible ",n Canarias, 
p::aza -d·e Santa OrU21 ·de Tenerill'e, y 
a",OT~gado -al Centro fte Instruooi6m ~'e 
Reclut"8.s Jlp,m. 15. 
Comandante iD. RaJfae.l ¡Poveda iPé-
1'e21 1(W00500), ,diSlPOnibJ..e eJl la. 3." Re-
gióIll ~:utar, plaza de Yoa,leneia, .:y 
8Jgrega,do aJ. Cuarte.l Gene-ral de. la' Doi-
visión l\fotorizad'8. oIMaestoo.zgoll .Il;Ú· 
mero 3. .. 
°Tenie-nte 1C0rOtnfrlD. \Miat,eo lPasaxius 
Fontin'oig '(6504),disponi!ble-. en ca~. 
na1'ias" :pJ:a7la de ·Santa. Cruz 'de T'e-
neriit'e, y agregado al CThartel Ge~eral 
l1e la 'C31pUam.a General de C3.naI'i.as. 
AJ -RegimiBrl,to de Infanterta Canarias 
ALRegi?~i.8lito de Infantería La.s Na: . número 50 ~LasPu),mas de Gran 
vas ny,m. [!2 (Zaragoza) GalnaTia} 
A ~ Escu..81lliae Automovilismo aeL Comandante- iD. iConstanci.o L4.21COO1a Comandante :1)'. !Rafael A1t'ro~>;o RQ'Y.o 
(7555), doe 103. Qrpitanía General de Ca-
nal'ioas. Este °d-estino. ¡pTodu.ce . !Contra-
. Ejército, para iHayor(Maclrid) Ililp.e21 (~), de la ZOlIlade !Re'Cluta-
mi~nÍJO y i3<Io:vHi:aación .nÚlll, ~. ~ 
1G00000a.íl.dante D. Edua,rdo ICaraY~ ·V\a'CaJIte. . '.. 
tes !RÚd,r.ígnÍl:& (8073), di~niíb1;e. en la .4l iRegi.:niento·· de Infantería Jaén 
Lo. Re.gión ~lilitar,' 'Plaza d'E! iCQIme. . número 25 ¡(Barcelona) . 
nar Yie.jo, y en la IUDEc'llEde 1a mis-
ma Rsgión 'Yplam. 
/1. la Jefatura Superior de Apoyo Lo-
gístico deL Ejército, Direcci6n de Apo. 
yo al. Mat.etriaE, Jefatura d,e Vehículos 
. (;ifaclrid.}· 
,C.omandante D. Jaime .Alcalde S-e-
rl'ano {S?:1G), dispún:tbleen lI8, 1." Re~ 
gi6m IMmta'l', pLaza de IM-a.drltl., 'Y agro· 
ga,do al !Parque 'Central ·de .Automó-
viles. 
Gom.anle:n.te ID. Angel. Gonzále?l d'el 
.Aihb.a lBar~ja '(QfMó) , dIs.ponible en la 
!l." RegIÓn! IMll1ta'l', rplaza. ,d-e (Madrid, 
y agrega'Cl o al rEsto.cl:o MDlYPl' -del!19jé1"-
cito" IDeXlOOho <pr.etel'e,n,te, ,di-ploma ,de 
Ii:lJtol'máti-ca lM!l1to.T. 
VAOANrES DEL ARHA 
'Al Regimiento de Infa.ntería. ·LQ¡ R.eina 
núme'ro ~ I( Córdoba) 
{;omrundlllnte. D. Santiago. Torres. Ga· 
Hego (~767), dellQrmtro ·de Il1SIf;rUlCCión 
de Re'clutas núm. 4. lE'SIte destino p'l'O-
diuce· .colltravacante. ' 
Al Regimiento de ,znfttntería Zamora 
númeroS \( Orense) 
Te.niente COl'<luel ID. rJ'u\!'io Andro..c1e 
COrl-a o{OO4l7.), di¡yponill;¡e ·en la 7." !Re· 
gión !Milita!', !plaza de lSalamanoo., y 
agre@8.-d!o' aL Golbierno MiUta.r ,00 la 
misma pl!a.zta. 
AL I{ogimiento >de Infa.ntería MiaJto 
Soria 'núm. 9 !(Sevma) . 
'l"en1e,nta ,ooronlalllD. !Arturo ,de 118, To-
rre IColl 1«(]59!:l.) , ,cUStponlb1e e.n la 2.1\ 
H>e,g!6n lM:illtal', p'laZ'a. cl.:e lSewi.l19.,. 'Y 
agl~¡¡'g'¡lJl'/..a, u'l mis:.tl1.'o [1eglmiento' al 'que 
Sra ll!< ,cifre'titlltl. {Bnto:ll<ón >de .Irufante!!'Ia. 
Moto'l'1Z:lulnd9 H1. Rrlg,(t·drtl, de, ¡lnrfa.nte. 
l:'~~t :Mr¡¡·t\wnizf.1.do. XXt!ll'l). 
AhHil'girnionto d,1l InfamMría Córdoba 
número r.t0 r( Gram.ada) . 
lComo.ruda.nte D. IMlf1l1uel ,A:l'vnre21 Ló· 
:p'ez '(714-513), rCL6< 1Ia. ISUlbin.Slpe,ootón de la. 
9." Región, IM:i:J.Har. lEste. 'rde'stinIQ' !pro-
• duce, contrflNalcante. 
.Comandoante.D. !Caiflos Agoodo Sán·, 
ahez :('i'500) , de' la Zona de. Roolruto3.-
miento< y MONiiizaGión núm. 4I.l. . 
AL Regimiento de Infantería Badajoz 
número 00 I(Tarragfma) 
T·eniente {!oronel ,D. lRlalfael Canlfla· 
reilllFontculbe!lita (6€86). dE> la Zo-na de 
Reclutamiento y JMoo.vili21aciórt mIme. 
ro 42. 
/Co'IDJa!1Jdante:D. ¡.alme lL6tpe-Z 6?re.seot 
('MOO.) del Re.gimie.nto de IIIlIf(LnJteri-a 
D. 'C. 'C. Toledo núm. 36. . 
AZ Regimiento de In(antrJría San 
Quintín núm. 00 ('vaZUul.oticl) 
Comandan'beID. ,~r-anuel 'Gótmez Mar-
tín 1(7!l.S2)o. .die Jo. ISUibins¡pe-ooión de. la 
7." .Reg1 .. ón \Militar. Este dest:tno ¡pr.o· 
-dl~ce. co:rulir'.aJVa:c8J.llte. 
A la Plana Mayor Reducida de~ Regi-
miento M In((Ij/1,tería Tarifa núm. 33 
(Hu es ca} 
tCoonl1.ndante. ID. IFra.n.ciSlCO< Guillén 
lMionte.ne·gro ,(8I'M()) , dls.ponible. -en Ca-
n!lJl'ias, ¡p1az·a, >de lIJas Pa1miQ,S de Gran 
Cianaria 'Y agre'gn.do a1 Regimiento -de 
Al Re:gimietnto Cazadores de Mont@í<t 
Barcel,ona núm. ü3 I(LéTida) 
IComandam,te. D. Map.u-el lLópeu. lMo-
1'e11 ('i'8etC), de. ayu-dante -de -ca'IIllpO d-el 
Gelleral de. Di,visión íD. Antonio D<el-
g'3.do ~<\lvoar,e,z., J€!fe d-e la 'División de 
Montañ..a "Ul'\ge-b n'Úlffi.. 4. 'Esteoostino 
produce. cont,l'wacante. 
AL lRegimiento Cazaxiores de AJta.. 
i1;,(ontaila Oal.ir.ia ¡?111m. tW '(Jaca, 
. Huesca) 
IComal1ldante, <1ipl:Omllido de .E.&tado 
Ma¡y.or, D. José &ntamaría ~orn-&Z 
('i'9".1i), -dl&ponl1ble en la 5." 'Región Mi-
litar, plaza¡ d", .TiliCO" Y a.g.re-ga.dOt a la 
Com:a.ndl8.nc!a MH!t.ar d-e. la ro loS m a. 
lJ.)ba2la . 
A.L Regimiento Cazai/,ores de Alta 
1vIontal'ta Galicia mim. ~i, 1)f1,ra el Ba-
talLón de Cq¡zador,€ll,9 de Alta Montafia 
GraveZinas XXV (Sabir1ám:tgo, HuefJca) 
IGoma.ndl8.nte 'D. Ro~e:rto L'1Ho-telJe· 
1'1e iMor,entin {8I2a.G) , dwpo·n.ibl.e. 00 la. 
5.11< Región Militar, 'P'Ia.m de 100a, y 
rug.rega-do a la 'El&cuella. Militar 1de 
Monta.t1a. De,rooho,pre.fexán~e, dilpkl. 
mil. -de alP't~tu,d para el: Maooo de Un1. 
da·lies de. TrOlPas d-& 'Es-quiacl,ol'es-JEg-
ooladoll'es. . 
A.L .Regimiento Cazailores de AUa 
Montafia Tl.aJlLa:dolid ntl,m. (lI5i 1(1!uesca) 
ItruI'anlter:f:a C,a.nat'ias núm, 50.. '. 'Teniente ¡coronel 11). ,AntoniO,' Morel)o 
Laborda '(0017). di.sponilble en la 6,& 
oR,~giólfi M1litaT, \Ji,Jaro de 1ooa, ry -agre· 
gado al !Regimiento Cazador;es de ÁiL· 
úa. Montafia lGali'Clia núm. '64. [)oe.rsch'o 
'lJ<1'elferente.. d!p::'úmo. de a¡p:titudi 'Para. 
AL Regimiento de Infantería .ordenes 
Militares núm. '3'i1,(PEasencía., 
Cácercs) 
'renien'te ,coronel [). iE u rg e. n 10 él,e el IMando de Unj·fiad!€s de .l'rop-as.de 
s.anto& iRo'drig,o '(600-1:), de .la ZOna 'de- ESiquira,dores.fE'Slcala>Clol'e5. 
Reclutamie,nto y Moviliz.aaión n'Óltl-e- . 
rOl 'n A~ Regimiento Cazadore.qde Moñta. 
AJ Reg'¿m,1,(!nto r];e Infantería Barbas. 
tro núm.' 4.-3 (Barbastro, Huesca) 
Teniente. coronel ,D. IL u j s GU&I'!1.'a 
11'a.I21o", (SIlIZ2) , disponible en lra, l5.~ IRa· 
gMn MIUta;).', (p'lam .(1,& Zs.'ra:goza, y 
l.1.gl'eg,a,do al¡Qentl"ode IInstl'lwrc!6ndG 
'lVanlUitl€1:s núm, !lO, 
¡Otro,.¡D·, (Mlo:nue-l !Ló¡p.e<z Bravo I(~), 
dis,PO'11iblie en' Ji8. 15.11 Región /Militar, 
pl!a.za .lie z,8;I'1agoz;a, 'Y agre·gado al 
Oentl'o' ,0:6< i[·nls!tlru'ClCión 'de lae'clu1:las- l1[Ú. 
merO 10,,· 
ña SíM,lia núm" 107 I(Sa;n .SeQaBt:!án) 
¡Coomn n'dlants IIJ. F.r>arl:cls.co !Lina.res 
H<,rrOO'ds 1(7rZfG'i'), ,de l~~ Zona. -de Reclu· 
taJmie,nto y 'McJlV1H2111ic!ón Innlm. M. 
lH El.ff{/tmicnto CwzOJdore8 de Monta. 
'Ita ·Bicil!la núm. 00', para al Ba.taLLón 
a.e CCMZ(}¡'tio'rel! d,C' MM1-ta'lta CdIón XXffl 
X Irún, Gul,lJúzcOa) 
'Corrnan.drante ID. José IRui21 .del ClS.s· 
tillo IY .¡:l,e. \NflNas«'!U!éi$. (SltOO)., di.siponible 
en la 6." Región IMUital', IJ? 1 a IZ a de 
, . 
• 
D • .o. nUm. I1Ij,1 
\ 
Irún, 'Y agre-gado atl mismo Reglmi-en· •• 4. la Zona de RecZutamte'nto 11 Movt- alCentl'o d>& 'Instrucción de Reclutas 
to y Batallón al que se le destina. lización ntím. 83 :(Orense) ll:ú:me,ro 5 . 
.4. la .4.grupación Logística mim. 6 
(Ceuta) 
Tenie.nte cor(),nel D. é<\ngel Ortiz: tAl-
w¡,re>z(6619}, diSIPo.nibl~ en fa 2." Re-
gión Militar, 'Plaza de Cauta. y agre-
gado al ?Grupo- ;d-e Fuel'Zl3S Rag),llares 
de Irnfanteria TetuAn nlÍm. 11. 
Al Grupo de Fuerzas Regulares de In. 
fantería Tetuán ntím. 11 (Ceuta) 
Comandante ti. RoaiaeJ. SáuJcne:c del 
Aguila y Pitarque (688it), d'el Regi~ 
miento d", J;nfantería lExtremadura nú· 
mero 15. 
.comandante D. Miguel González iLó. A la Zona de Rectutamientcr 11 Novi-
'peoz (&..<1G)" digpo-ni!ble en la 8." Región lizaci6n núm. ~ '(Gerona) 
·Mi:itlar, tplaz.a de Santiago d>& .com· 
postela, y agregado al Regimiento d-e Tanie.nte lOo-ronel D. IMiguel PUyuG-
I.rlifantería AerotraJlSlP'l}rtable Isabel la lo Jarne (OO3\f,), dis:ponib-la en la 5.~ 
GatóUca nlÍm. 29, liI Batallón. I R-egión Militar, plam ,de Huesoa) y 
. agregado >3.1 !GO'biernOo /Militar da la 
A la Zona de Reclutamiento. 11 Movi- misma .pl.az.a. . 
lizaci6n. ntím. ldl1(Santa Cruz de 
Tenerife) A la Secci6n de' Cl.asificaci6n 11 Rem-
1C0mandlllnte D, Orencio !Lucena Ga-
rrote. '(80<!9)" disponi:lJl-e en 1>3. 9.& Re-
gión ,:\filita.r, plaza de. Málaga, 'Y en 
la UD<B..'\1""E d& la m i s m III Región y 
plaza. ~ 
• PREFERENCIA FORZOs..~ 
!li6n ntím. 1m2 '{'Mahón, Menorca) 
Comandante n. Fra·nciooQ. Romero 
~ (a'?A9) , disponi'b:e en. Be,leares, 
pla2la de. Palmillas MaUor.ca, y agore-
g>ado al -Cuartel General de '1a J~atu-' 
rJl. al} Tl'apas de Mallorca). 
.4.l Grupo de Fuerzas Regulares de In. VAOANTES DE \.'ARIAS ARMAS ASIG-fantería MeliUa ntím. 21(Melilla) Al Regimiento de Infantería Zamora 
ntemero 8 (Orense) NADAS.AL ARMA 
Comandante "D. Angel lfIO'yosBele-
sal' (ii9Si), del Alto Estado 'A-fa-yol'. Es-
te l1estino pro.dooe '<lo.ntra'Vaca.:nte. 
Al Grupo de Fuerzas Regular~s de In. 
fantería Alhucemas núm. 5 {lV,alillaJ 
TEmiente oOoronel n. Joaquin GO!ll-
zález IMO'Yc8. (664'5); 4lisponiibls -en ]¡a, 
1." Región U\Ulitarr, plaza de Madrid, 
y agregado a la Agrurpación de Tro· 
.pas de.l Cuartel General del tEJéTeito. 
lComal1dantG D. José Vega iFernán- AJ Rcgtm.iento de Infantería Motorl. 
de.z, ~>(897), 4el Regimiento d'El \lniante- zable Pavía núm. 19 (Sall; Roque, 
ría !Cputa núm. ¡¡t Cádiz) 
A la Zona de Reclutamiento' y MQvt· 
Uzación ntím. ;t~ ,(Avtla) 
'!'¡;niante c¡¡'l,'on,elll). P'frdro CoOO Gá. 
mez (0039), <ltSlpo.nLble M la 9." Re· 
güín ¡Milltal', lP 1 a z a de Granade, 11 
agregado al Re.gimiento de 'Intantaría. 
.córdoba núm, lO, 
FORZOSOS 
A la SubinspeccMnde la 6." Región 
ll:f1.litar, Sección de Contabilidad. 11 
Asuntos Generales (Bu1'gos) 
.co.mandante ID. Jenal'o Blanco Roí. 
bas ,S250), dlSlponibl>& &n la 8." Regloo 
Militar, ¡plam de El Ferrol del .cau-
dUlo, y agregtl.do a'1 Regiint.ento d& 
lrur/llIlJf¡eria Il.\férida núm. 44.. 
VAOAN'rlllS DEL AtUfA 
FORZOSOS 
'fenlenteco>l'ollel ID. He.rnán .cortés 
P,eláez ('4'893). diSlponiible en la 1.& !Roe· 
gión lM1litar, 'Plaza 4le (tI./foadrid. 
AL Rcgim¿rmto de Intantrrrf.a Granada AL Regtmtentode Infantería Gar-eUano 
mlmCTO 3<i (Huelva) número 45 (Bttbao) A Za Zona de Reclutamiento y Moví-
liza(!ión mlm. :le .( Ca,~tcltón) 
're-nIente cOI1'Qnel ID. Juan Mor1llo- Tenlent& {joronel, diplomado (be. Es-
'fGlliente CO'l'O~l¡¡'} ID. Juan IAn'Sou.ate. 
gui !\odrigu¡;z 1(&11)\5)·, ode la Zo'na de 
Reclutamiento y 'Mo'Viliz.acMn Il'Úme-
ro &:1. 
Vel.arde í)JoIl'o,so ,(00€9) , dis'pol!l1A>le em. to:do iM9.lyor, D. Fmigdlo Vidal Alayo. 
NI la a.1> lRegiórj. !Mi'litar, 'l?'laza de lCá· (a&.i8), dis.ponllble en loa 1.& !Región Mi. 
cer9Sí, y agreg'l!do al 'Centro de lrus- . litar, plaza de iMadri·d, y agr,egado a 
trooción ode ·Reclutas núm. 8. lIa ID1reooión Ge<rl!elMl de 108. Guardia. 
A la iona de RecMamiento y Movi~ 
lización ntím. '41 (BarpeLOflI,(J.) 
Otro, 'D. Jo¡¡.é '1\1: u 11 oz Montijano Ci'Vil. 
>COI!náooante 'D. Jut1n Caools Costa 
(f!M.l), ,¿¡l,'llponilb;,e en la 4.1!.·¡Roegión Mi-
litar, íPlaz.fl.dc¡ ;Ba.l'Icelo,na, y a.gr·egado 
a la 3.a. Zona de lia L M. E. C. 
A Za zona .de Reclutamiento y Moví· 
¡-¿z'ación ntím. lJ5 '(Gu1,púzcoa) 
Telliante. coronel aJ. Luis Gil libe.-
1'1'o11do I(OO!J.O) , ,de lo. Zona de- Recluta-
mlsu<j:o· y IMo,vilizarción mtm. M. 
(6&i4) , odisponllile en la 3.& B:e.glón Mi. 
litar, pJJaza d:e A1i'oonte, y agregado 
al Centró. de InstruQlclón ·de lR,·oolutas 
número 8. 
,it l/cgimiento Cazadores de MontafLa 
ArapHcs núm. 00 '(Seoo da UrgeZZ, 
Lérida} 
T(miente coronel ID. lP'e'dllO Gare.ía 
ZlJ)l'agoza '(0033), diSlpo1l1b1e en la 4.& 
neglón MiHtal', ip '1<8, ZI a de Lérirua, y 
y agl'egMlo al Regimiento lCaz'ad0'l'9S 
d(;)c Mo,ntcu1,a Bal·c.elona 'núm. US. 
A. la Zona .de ReC~1,ltamitmto y Movt· A la Zona de l/fJclut4miento y lM<ov~· 
lización ntlm.7I1 «'valladolid) U,zación núm. ~ (Huclva) 
'l'tlniente coronel Jl'. Julio, ESiPl.nosa 
ca.Ue¡Ja (004.,0), <dlsponihle. et1' la 7.ti, (Re· 
gi6n Millta.r. 'P.lJ!l.7.a, de Valltl.d,oUd, y 
'fl¡¡t'(.jgado al Hegimi()uto· di .. ·Ijnlf,o,nt()l'~a 
San 'Oullltin nÚitrl, 812. 
'l'endenoo coronel 'n. '[Rruf'&\.c(¡.l Ga;Ue.gos· 
Itoj.us o(OO3l2), di5lpo!l11b~e en la 1.11. Re. 
gión IM!H1t1.l~, ¡plIl7Al, dtl M!tlidrM, 'Y' ./l¡gl'e. 
gttdo, 0.1 Cual'tel cte.t1.el'al d'Ge 'la Briga-
dtt. dI> rtll!,fí!1~'wf.ll., DIO~.t' r. 
.4. la ZOlla ·ele Rccluiamicrmto 'IJ lIIlovt- /1 la Zona de l1<Mutam'¿ento 11 ll1!lovt.-
11.::ar)tóí n'1lrn.. 8f¿ ,(IJontavedra) ZizQ,aión núm. lM.(IIHbacete) 
ICo.nulndantGeD. Fe¡¡'na.ndo Il?on'be S·a· IOomandante. ,no Joe.é deol lPino, iRu1z 
;loro (8IJ.48) disponLb·Le en la 8 .... !R!s>gión (~)" dis.pon1.b~e- 1311 la ~,,,, !Regi,ón Mi-
MJilitarr. plaza dEl 1P0ntewadra.. litar, 'plaZla. d,s> ¡C\ór,doiba; y agregrudo 
~ 
A la Zona de Reclutamiento 11 Momo 
lización ntím. 105, pa.ra la Caja de Re-
cly,tas núm. 11.51 (Cuenca) 
Coma.ndante ,D. ICánodMo G aTe í a 
GnrcLa. (8I2VRlh disponible en 118, 4.11 Re-
gMn Mi11ta:r., p,Iaza de Baooe-lona, y 
agl'eWado al Pa:t'lC!u.e Y TaUeres dJe v.e· 
hI1.lulros. Automóviles de la 4." !Regl6n 
Ml11tllr. , 
Ala Zona de Reclutamiento 11 Movi. 
. ltzación núm. OO· (Guiptízcoa) 
IQomandlvotte lD.lRrllifoaEll Ba1ll'utla. Sal· 
vo· (8r;Zll¡7), dlsIPonibl!¡;. ''''TI la p,1!. R,&gi6n 
Mtlitar, P}IlZ¡fl. ,de Jaca, 'yo 1l.g1'egl1do a 
l-a ,E!:lCllaluMHitnr d'S' Montu,1'ia wOtpe. 
vaciollas IEllipr!!lQl.nles. 
A la Zona da l/artutamiento 'IJ Movt. 
lizQ,ct6n mtm. GIS (Vizcaya) , 
'l'n¡¡f.<.mte coronel ID. VO,leriano 'Gon. 
zñloz ili'o'llI;¡eICa I(OO'¡¡l), ~l1ll1p'onlbl& ·en 
Ga.IHlll'las" p1um, d'¡¡.J, Puel'~Ot de·]. Ro-
s'ario, 'Y agregadol al 'Tercio DonJuam 
de- rAustl'ia llI([ d'sLaLegión. 
'Los> dJestin8.léLo'l! -con e:x:igsooia de loa 
(f' 
n, e. núm. ,141 
titulos d.eEspeiCialistas ds lA.utomovi. 
1ismo y Oiti:ciai .Es.pecialista .en Carros 
dIE> Combate se hallan l(JomtpreIlldidos, 
a -efret05 de per.cÜlO d.e. >coro:pl-emento-
d.e dootino 'Por eSIJ;lecia.l ¡preparación 
tOOnioo., ,en: el a.partado 3.~. grupo 3.°, 
factor 0,00, de la O:r.den de 2, de mar-
%O de '191(3 (ID. O. núm. 51). AIRTILLBRIA 
i.os destina.dos con -exig-encia del • 
diploma de I81ptitud para el Mamdo de I . Destmos 
Unida.dss de TrQll)as lie íESqUiadO'I'eS-¡6.956 . 
Eooa-:.adores . 00 hallan comp:r.enilidos . !Para cubrir parcialmente las 
a efootos de .per.cibo de 'COmplem€n~ va~antss de .cualquier Anna, Escala 
die destino por especial ¡preq>aración activa: Gl'UpO D «Mando de ATlliaSl>, 
témJíioo, en el rupartado 3 2 QTUpO 2 o anunCIadas 'POI" .orden de 9 de mayo 
labtor 000 de 'l:a. o.rdsn d~ 2 d-e nm:r: ·de 1978 (D. O. núÍn. 108), existentes 
ro de il.9.7i:(D. O. núm. 511). en ~as Unida.des que' se citan, se 
Madrid, '16 de junio de 100'8 destma'Il' con el carácter que se. iIl-
. . dica, a los capitaoos de Artillerfa d-e 
El General Director de Personal, la ei1lada Escala y Grupo, que a COIl-
Ros ESPAÑA tinuación. se r.elaeionan. 
6.957 
INGENIIBROS 
Mandos 
t.tli59 
Para cubrir 1'8.' vacante de 
coronel 'de Ingéniero&, Escala activa, 
Grupo de .:Mando de Armas~,' anun-
ciada por Orden de 17 de abril de 
1978 (D. O. núm. 89), de· clase C, ti-
po 7.<>, ~xist&nt& en el Regimiento 
;Mixto de 'Ingenieros núm. 3 (Vru1en-
.cia.), parae1 ma:ndo del 'miSlIDo, 00 
destina, .con carácter voluntario, al 
coronel de. Ingenieros, Escala: activar, 
Grúpo üe- ~Mando de Armas», 'D. Má-
De clase B. tiIJO 6," ximo Me.yer-Thor Straten MoU (62ñ), 
de. la Je!lat;¡ra de '<Ingenieros del Ejér-
Con exigencia del títalo de Espe- cito ;(f.Ie1atura de Transmisiones). 
$.955 
!Para. cubrir l:as vaC'8.ntes 
4a capitanes de la Escala es¡pooial 
d.e manüo. de Infanter:ta, clase C, ti-
pa. 9.11, anunciadas ¡por Ovdend.e 23 
d.e mayo d~ 1911S ,D. O. IlIÚJI'U. !I.~). 
. se destinan en \faeante& de.llAnna de 
I.n:.fanterfa., con el! cará.C'ter que 00 
indica, ;¡¡. los !Capitanes ¡que se ex· 
pr.esan., p.nra ~'as Unidades que. a 
oon!¡lnuooión s.e re.laeionan; 
oia1is.ta-de. Automo\fllismo. Madrid, 3 .de junio de 1978. 
PREFERENCIA. VOLUNTARIA 
Ah Opntro de Instrucción de RecLu-
tas ntZm. 1, (Colmenar Viejo, Ma-
drid) 6.958 
Capitán D. Angel !p(}:n.tij.as »eus 
(5085), del Regiml:ento Mixto de A;r:. 
till-ería núm. 7. Artioul(} 414. 
Al. Oentro de Instrucéión de RecLu-
tas núm. 2 (Atcará. de Henares, Ma· 
El Tenlente General J. E. M, E., 
~DE LINIE1l.S y PInAL 
AL Regimiento de InfantOrílr, Teneriíe drid) 
Pa.ra cubrir la vaoa'l1te de 
{Joronel de. Ingeniel'os, Eooala acti-
va, 'Grupo de «Mando de Armas»" 
anunoiada por Orden de 24 de a.bl'il 
de '1978 (D. O. núm. 95), d-e clase.C. 
tipo 7.0, &xist-ente -en el Regimiento 
de Pontoner{)s y 'Esp.ecialidades de 
Ingenieros (zal'agoza),para. el mano 
do del mismo, se destina, oon caráC· 
ter voluntario, al ooronel de Ingenie· 
ros, Esea'!a aotiva, Grupo de .. Mando 
de Ar,¡nas., ditplomado de Estado Ma-
yor, D. ,CaI'los de Sa.las Ló.pez. (679), 
de disponibl-e en la 5." Región Mili· 
tar, plaza -dé. Zaragoza, y ·agregado 
número 49, para eL 1I BatalLón (Santa 
Cruz de ta PaLma) 
'Ga(Pitán -de Ini'.a.nteda, lE'Scala s,!Cti· 
va, lGrUJpo de .lM'8.Thc1o di! 1Arm..a.s» , 
don J"eSlÚs Trigo Marco< (lOM!l),dis>P{)~ 
nlb1e -en la 5." !f\¡egión /Militar, pla· 
za elIEl' Zaltagoza, y agregado aI Regi-
miento de IImfantería Las Na.vas. nú-
mero r12. S.e le d:estina en 'delfecto de 
pe.ticionario de La lE&C'8.1a ·e,s],J,e'Cial de 
maooo. ' 
Capij¡á¡n 'D. Pranc1Sloo NardiZl pl'ádo 
(5104,), del 'Regimiento d-e Artillería 
dlloCampafill núm. 47. Artículo ~j,1~f. 
A la Plana. Mayor de Parques 1/ Ta· 
'neres de Automovmsmo {Madrid) 
'Cmpitán, dJ:ploma.do ,dé Estado M'8.-
yor, iD. Jo'Sé Gareía Guerrero (4l.t$S), 
de disponible en la 1." Región Mili-
tar ·(Madrid), y agregado al Gobier· 
no< Militar 4& la m1.sma. plaza.. D.P.T. 
al Cuartel GenéTal de la Capitanía 
General de la 5." Re.gión Militar. 
Madri.p., 31 de ,m'8.yo de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., ' 
DE LINIERS y PInAL 
AL Regimiento de Infrmtería Canarias 
número ro, para eL 111 BataLlón ¡J. La Jefatura RegionaL cte AutorM-(Lanzarote) vílismo cte Baleares (payma de Ma.-
Ca:pitánd.e· lnlf'antería, 'Elsea:l'8. Mti-
'/18., Gru(¡l<CJ de "'Mando d·s lÁTmlas», ,don 
Ri<:aroO' ·Rivas> Cantón 1(91l66), d-el Ceno 
tro de Instrucción ,d-e íRelc:lutas mime-
ra. e. ·Es.ta ,destino ¡pro,du:as con.t1i8Na-
cante., S.e le destilJla 'en delfec.to de 
p-etloionario .(1:6 la 'ESlCala. ,a·srp-eciaJ. .d!e 
mando. 
lMadrid, 11;6 ·de junlO1de 119tiS. 
n Qeneral Directoil:' de Personal, 
Ros iESPAflA • 
La ,Q'l'IdoGn G.S9S/tiW/'718 se l'90UUaa,. 
·como &igue: 
Págl,ua 1.i.1.l2.7, 'COlllffi
'
na prlme,ra.: 
B-rigooa D. :A.nta.nl:o C6IreZiolJ?la.za; 
s·u -núme-ro es e-1 10.3145'; e,s ,loe dispo.' 
nib1e .en la $:~lRe,gló;n Militar. 
Ma'drJd, 21 ,de junio de- 1978. 
llorca)' . 
Capltá'l1 D. José Real Riutort (4<78!f) 
del Regim1e.nto. Mixto de Arti!llerüi. 
número< 91. D. P. T. 
A la Jefatura Regional de AutomO'l,li· 
lismo de la ti." Región J.Ylilitar (Bur-
gos) 
'Catpitán D. 'P'l'IanaiOOo Alonso Suár 
1'621 (4472), da la Direoción. de Se.rvi· 
oio~ IGeneralieSo del \Ejército,. Segunda 
;r'efatura ,(SeJ'vlaios ·de In1-ormátlca). 
D. P. G. . 
Los de.st.inoooa ~ es:tas vao·ante.s, . 
INGENIEROS DE AtRMA. 
MENTO Y 'CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar (le. Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
..Espécialistas del Ejér.cito de 
Tierra 
ESOALA DE OOMPLEMEN~O 
¡quedan compr·eucUélo& a efeotos d.e . 
peroll.>o de ¡compleme.nto de destino 6.959' 
Vllcllntell de dellltlllo-
por espooial pra>,t:íaraoión tóonica en !Clase IC, tllPo 9:.0 . 
e.1 Aparta-do B.2, Grupo B,o, Factor O,OB, lPJ!lre. ,ate-n del' 'S, las necailictadee CLa 
,"~ la O,rodel'). de 2 de. 'marzo de. 19'7B -$arg'entosda 'com[l-lermento, 131) anun· (D. 10. nl1m. 51). cian 1a"sva;oantes. Ique se indioan, 11aa 
,Madrid, 113 d-s Junio d~ 19-78. Icuale.s. será.n :SoolJ.ot1adaSl 'Y" ad·judica. 
d.,as·Clon a r r e fE 1 o' a 'Las norrma:s si· 
Eil General Di!:··ectoi!." de Personal, guientes: ' 
Ros ESPAliIA 11.~ Sólo 'P'o,drán w):' ooUctbadas !p.or 
D. O. núQ:n. 11.fl1 
------------ """ ... --... _ .. __ ..... -
A. T. P. :xm ~'El IGolooo, i\ma.díl'id).- glUlce ... »; de!be. d:eeil': « ... c1nrta -elás-lQ& sar-gentos oCl!e- .colllJpl-emento de 
i\1iantentmiento d-e Vedüeu}os 'Y Tl'ans.-
portes '(Rama de cadenas). 
Una. Uca, provista di')' englanooe ... lO • 
2." .Las !peticion{'lS se !l'Q:rlIll.Ula'l.'á,n 
mediant.e instan'cia ajustada -al roo· 
d&101 'Pub!ieado ax>r Orden de iIJ1 de ju· 
nio. de Q974 (D'. 10. ,nlllm. í1~), dirigi" 
doas a la iletfatma SuperiQ1' de iP-el'SQ-
na! ('Dir€üciónde iPel'$omd) del /Ejér-
'Cito. . 
3." Terminado elcO'1lllpromiso ini-
cial, de un año de duración,' éste !PQ-
dl'iÍ. Iprorragarse -anualmente- .siemlpr& 
. que se solicite !PQr el inte-resado, de 
la \J.eli'atura- Su<peritlr dé ¡Personal del 
.. Ejército, con dos meses de antel~ión 
a loa lI'inaliZiffiCión de.l oom!!Jrooniso con-
traído(). .. 
4.& .,En, todo caso .cesarán.: 
a) c41 iLnalizar el oomprOOlioo sm 
. oolicita,r p,rárroga, extremO que será 
oomunicado a' este Organismo po.r el 
j.e!fs del lCuellpo. 
b) lEn cuallquier momento. e ° '.\ll o 
conoocuencia de iDlforme desfa¡vor~le 
de la Juuba de- Je,fes. 
e} .Al CUm[lUr la. 'lIiaoCl! llie ;retiro en 
&1 ooup.leo de sargentos. 
6." .No !PQ.drán solicitar e s 1; a s V'lI,-
'cantes .aquedlos sargentos que Imbie.-
sen ce$l!lido anteriórmen~ .en eWgIún 
<l:estino por la causa b). 1Ii-e. 1Ia n.orma. 
, antGrior. . 
6." lLoas in.s'tanc!8.$<,de;bldamente. ir¡,.. 
1ormad'!l"S, se cursarán !po-r -conducto 
, de. loa. Autoridalli militar d.e. JI!!. provin-
oia.., ll:COO1'Patla.doas. .de la. -copela ·de lCa.n. 
.ce·ptuaciÓ'n 'IDe.r&cldo. ·duroote. sus prác. 
tl-cOJS.en u.rti>roa'Cl o tiern!po llie senvil(l10 ' 
anterio.r. 
Grupo de Art.il1eríade IGamipa11a 'Í.e.a. 
~:. ;p. XXI ->(¡Mérida, !B~oajo!Z).- ~on~e dice: ~~eji~O IPri~C~a.l.-&-
ReO'imiento tLige.ro ,A{lo['8J2;a,'do -de gun Norma Millta.:r p.artw~'la.r. N~. 
f'..a.bruIl'Sria; ILusit.ania núm. 8 (Bétera,' ~ .1IJ)O't (E»; <leb~ ;¡looir: • «:reJi-do ilT1D>-
ValenICia).---Ullá. clpal.-lSegún NOl1lll!a MIlItar Partleu-
Regimienro iLige.l'o- ,AcOil'amdo -de lar ,~1. T -'1()'ñI E_. 
Caiba!lleria ,<\J.mansa JJiOOn. 5 ~León).- 1.2.4. 
Un-a. P.á.r1ra:!'.o do-oo.-iDoro..a:& ,dice.: « ••• agU-
Regimilmro tLigero Aoo-ra.za¡do- .de mera.[[O>. .. ,..; Ideibe. Idelcir: « .••• -aglome-
Calbaillería ¡Pavía IllÚtm .. 4 {AraIlíjuez, rado .. ;», 
M'&drid).-Una. , 
Regimiento tLige.!-"o- A{l(}rarz;allo- .de 2.2.11. 
'calbaill.ería N'Umancia núm. 9 ¡(Baree- lPáITa;fo- !primero. -ID {) n d e dice: 
lona).-!Una. , « ... de .gala 'Y 'de !paseo ... »; deib& de-
Regimiento() .Lige.l'o '1\;oo<ra:zado de cir: -«de gal.a. en' -paseo».... ' 
Gaballeríoa ;.España núm. dI1 .(iBl].l\g'.Qs). . 'PárJ.'alfo quinto.-IDon<le ldice: « .. ,los 
Do-s. ern:pleun.as oCoTI'lespondiente ... lt; d-en e 
!Regimiento- l1.ige;ro ACOT8Z8:do d-e d.¡¡.:c. ir: " ... e.IIliI>lemas ;oor.res\pondien-
Cabaluer.ía iAlcá.nt.aranúm. 10 ~M-e.li- too ... ". -.' 
·Ua).-íDos. .. . ~9 3 
Compañía lMóvilllie lReparaciones de .. ~ .. 
Cruri'llpaüa, (M.a-drid).~Txes. . /Donde ·dice: .... : dia.rio en ;poooo»; 
Madrid, !l.9 de junio 1Ii~ J19l78. debe. decir: " ... di·arlo -en !paseOo». 
El <*ner,ú Dl1'eetor de Personal. 1l.2.4. 
Ros EsPAfIA /Donde dice: .,ILa, trOlim.a, ... lt; delbe. 
.' 
--------__ · ..... +~l.' .. __ -------
lEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTICO 
. 
POHucia Generál 
decir: odLJ. tro\l)a ... ». 
IUon.Ge dice: CH. diario en Q1<ls-e.o:.. 
detbe decir: « ... ldia'tioen ¡paseo •. 
~radl'l.d, {f,9 llie 'junio de t1lJ1i8. 
--------... II •• ~.~ •• -.II .. ~.--·-----
7.1\ Unn ve-z a.djulliicados los; dest!. 
nOOl ·so·l!l(lltadoiS. e-sOOs. lSSJ:'geifltos. nO !po-
drán se.r s-e¡p<arado5 .de. la ;Unidalli a . 
q:ue Siean lliestinoados, sin 1)·1'9I\7ia. !p·e. 
t!~lón ·del int8ll"'esado ·die. nuevas va· 
"antes. 'que- se- !p'U!b.rt.quen, délbie-n40 
p.re.star .sus servicios 9mlusivamen1ie 
en 9·1 de'5ltilno que. Elle les. aSÍ'gDe.. 
de Vestuario y Equipo 
UNIFOltMIIDAD 
Bajas 
6.960 , 
SoetgÚr1 co,rnu:n~c81 Ja. J)i're.c-
CiÓl1 dló) Mutlla·dos, han fallecf.do- en 
Ia.s 1'OOhas y plazas qu~ g.~ indic8m!el 
j-e1'e y oficial Il',&la.cionaod:os a conti-. 
nU8.>ClóoTh: - • 
8." ·Las 'p.eti·ciones deberán t '9·.n ,e- r 
e.n-tJ.'lll¡da en la JetCatul'a. Su¡p·erior de 
P''6(t'sonai l(i1ireoolón ·de lPerson.a.l); en 
e·l lP.l,(tzo. de ,diez días !hábiLes, a !par-
tir de. la IpubUe(tc1ón, en 9,1 /D'fAlUO 
OFICIAL de. lP'.resente >convocato.rla. 
O.A ¡Pa.ra 'po del' 'So'Licltal" ·estas 'Va.-
cauúes, el: perrona1 destinado. es. 1P1'e> 
(lls01 "In·e [i!u'yan cumpfiidÓs. dolS' afioa 
'de .servicio, oonta,do u 'partir <he su 
¡puibU-cooió.n ¡¡,h e\[ /D'IAlUO .OFICIAL, ·e.n 
·el des.tino Ique olCu!pan. • 
\Los ,Goll:J·~rno,dores y ,OO'1l1f3.nodantes 
militares ,da.t'án la máxima lliU'us1ón 
ip.osibl¡¡. (l¡ la ipl'e.¡¡e,nta OndJen. 
lReglmlento ,de llni!'anterría IAlcora'Zldo 
.O\¡DclÍZlll' de, T01edo< mím. 00. r(iEll' Go~o-. 
&O, ¡Mn<L1'ld) • ....¡Una,. 
lRe.g:lm1ellto!ACOi'a.:r.udo de.lOaJbaUel'!a 
Vll11ltWicioso, m\rn. r14 ,(lRe.tamare'&, 'MIJ¡. 
dl'W) ...... Una. 
lRa.g1m!:e.nto d:a, 'lll'lltari<tería. fMel()!J¡nlz¡a,. 
da. IUa,d-íRM oom. 55 /(,Qu¡pumstl:to,. lMa. 
,dwld) .-10.013'. 
íO:l'UJP·O ,de 1A1'tJ.Uer:!ü ,de ICIlmIP·u;tl,tl 
,A. T. P. XI ,(iCfllI'l'l\P'M'DJe!l to·, JlM¡adrld).-
Una. 
[:¡'"gl,nllento ,de a:nrrMrter:!a ftM.cE\¡lliz,a... 
o(I.a, ¡Asrtm'1ae; nlÚm. '3ll. I(,E~ IGolo'Sq', !Moa-
,dl'lod).-una. Q:rupo .eLe ,Al't1'lletla ·&s· lQam,l)al'i,a 
¡T;a, 'OnCLen í).fdS1.jrJ.OOj7S se l'erctilti{J.8. 
como sigue: 
r:L2.rJ.. 
lPár.rafo ¡primero. -\D,o n 'd e< dfc.So: 
.... !Norma IMHitar iQoDljooif:,a NMl?6-
1m 7 ¡ElA '(r.f..O iR).; deibe< ,dSICir: « ... IN'OIl'-
ma.lMilitar JCon3,unta. oNIMlC 11011 (\l.. o IR)>>. 
. Párrafo CU8Jrto.-\D'onllie. dioo: .T·a.. 
31d>o ¡por lfor'l'o: ... »; Id·e<be- de<:irr: .T,e.ji-
do. !p'ara .:corr<l ... ». 
1.2.2. 
!Párrrufo te.ooel'O,,-IDon.d:e dioe: o .• , Jos 
delante·ros, se ,()lom.pl~ta. :por ... »; deihe 
de.clr : « ... loó! de.JJa:nteil'os, s.e. >oom¡pla.. 
menta ¡por ..... 
ID'o,¡¡!d,'e ·dice: .'l'M'l·Ul'S ,de. as:!;a. ,cloe.m,a. 
llema ... »; ·della ,Cl:e.clr: « ... re.t\.'llM· d¡; 
",siJa ,c,remaUel'o, ... 1. 
IPárrMo &Gxto.-lljIOl1u!l,G di·c.a.: !l{M.an. 
j.í'o,s.-I!ils]tI,rán '.t.o:tu'l'l!l:1.dos .,por ... JI ¡ deba. 
(te
'
c1l': «fM1o.rll:!'l¡s. - ,Eetal'á'!}, tfo,r~n..s.d~ 
',Po'!' ... ». 
lPl1I.'J'M·Q .s (¡ IP' t 1m o.-(J)o\ll¡de. .di'C9: 
« ... ·a.l'lquea,üo.. as iJ.'lte~'.ruo.nlpen 'U1l1'S,,,,»; 
de/be ,deoir;. «... arqueJa·da.. -s,e. inta.. 
rrtwpe.en una ..... 
lPál'l'alto ,QlbI!l6\l'va!ciones ....... JD!olllid·e di. 
ce. « ... I?il1úa. 'elá.~tilca, ,prOlVi$¡~a de Son· 
CabalZeros rn1!,tíT,ados permanentes de: 
guerra por La Patria 
Co'ronel <le irnfantería. [)l. Jio.¡~;é. l"'er-
.nánd-ez Q.a.rcla (iR. >G. OO.SOO), el día. 2 
<la mayo(} ~d·e 1978. e.n La. COO'ufia . 
Tsnle-nte od,e oCOOlple.rnento, de. liIl(faJl1. 
taria n. Alberto !Rodríguez y Hu.rtallio 
d·e IMe>udoza (R. G. 37.900), etl ,día. 3 de 
ma:yo de nW8, 'e.n MaiLrid, ruisc.r1to· -a. 
la. ]·e.fatura de< Mutilados ,a,So Ceuta. 
Malliri:d, 9 ode ju.rüc .de 19176:. 
G'[JTr~:nRE'l 1M.ELLADO 
6.961 
• '\Segun (lOmU11ic.a. :La. iD1~&Cl-
<11ón do lMutill:1.dos, hS!n ¡f.aJ.l&O{,d.o· em 
la.¡; :ra,cha,a y plazas 'cruGse. lootoatrl 
Jos ,sll'b0lf1-c1s,las .1'i?Jlllcj·oonSJd:o$ at· oOínti. 
aUlO,o1ól1' : 
CabaZfero's m?J,tUa.d.o8 permanentes die 
g.ti,erra por la PaJ:ria 
. Sa.rgeon:w de. ;Lp¡fa¡¡teJ:'ía. iD. Juliám 
Me.nodatia. y :"i~via .,(IR .. G. ,w.,6S'/I), &1 
". 
¡D. O. núm. U:i1 22 4a Junio. de 1191i8 11.1161 
(lía. 11 -de Ulbl'i<l .de 1m, en: MUId'l1,a.1 de guerra ;por la Patria de~e la. Jn- en ,los artíoulos ¡que se ~itan 4e Ia 
a't'loorito a 1& Jefatura Provincial de dioaJda feooa. . Ley 5/1'9'ro, 'de 1'1 ·d'e marzo I(.D. O. nu-
Mutila,dos -de LeÓ'Il. ' Madrid, 9 ·de junio de 1978. mero 64), d,ebienldo lper.citbir sus de· 
ütro, D. Manuel A1rribas Crespo vengas ¡por la iPagadu'l'1a o lSuibtpaga-
(R. G. 57.228¡, el día 18 de m81yo de Gti'TIÉRREZ MELLADO dfUria Militar de lFIabe.res ¡que se de-
1978, oe.n Zamora. tfaJ.lan, dis4'rutando, además, !previa 
Sargento l-egionario D. José ./}guí- ltisoa:Lizaoeián ¡por ;la tl,nteu'Vooión,d:e la 
:I'l'e Huertas (R. G. 5;'663), el odia 16 de 6.964 pensión -de muti;laoión que a caids. 
mayo '!le ;t97S. €db Ovi·ed'Ü'. Causa ba:ja como caballero uno loa 'OO'r:res(p!ond.e: ,de\!. su.ei],do >de su 
~M'gento de IIIlif8!ptería iD. Miguel mutilado .psrmanente de. guerra por empleo, ·de oonformidad oon loO dis-
Pavón Alva.rez (R. G. 35.410); .al día ¡la Patria ry alta. cómo caJ:¡allero mu.. pueswen Joo artículos 18 6 ro de Idi-
'29'.0.8 maTZO de 19'78, €a). Sevilla. tHado absoluto 't'Ia gusrra por la Pa- 'CIlla iLey, incrementada lO mooi:fieUldoa. 
Sa:rgento ds Artillería 'D. Enrique tria, el tenienta ,coronel de Infante- esta !pensión ,de- l3;Cueroo oo-n loo !Pire-
iBanto. GQ.nzález '('R. ·G. 36.9!J.O), el >día ría D.' Fernando Sá,nohez¡ Quintana s1Jllm~s o' diSlposi(¡iOllles "Vigente& -eü 
le de mayo de 1978, ,e.n Tomillo {Pon- (R. G. 28.951), adscrito -a la Jefatura cada, momentó, !pre'Via ,deiduooiQn ile 
tevoora}. Provincial dsMutilados -de San Se- las 'eantidad-es \'percibidas .e.n sn ante-
iMoadri~ 9 d:e- junio. d.e. 1978. bastián, coma ü?mprendido en el pá- rior situación deede las (ee:hoas que 
rra,fo 1.0. del mIOnIo 3.0 y. ;párrafo 2.0 se -les señalan sus.de<vengos ernno ea-
GurIÉRREZ MELLADO del articnIo '1.0 -dela Le-y 5/19'16, .de 11. balIeto mutil~do aib~oltUro, per'InsJIleru. 
,de I?-a:rzo' (D. O. ,núm. M), deble~do t.e, inutilizadlO !pÜ'l' razón Id:el ooNleio 
per?lb~r sus devengos, desde el -dla,l o SeO(}ión ,de. 'Inútil'*> ¡para -el BaNd-
6.002 
Según' --e,offiuni>ca .la. Dirección de 
. MutilUldos, ha f.aUooido en !las. lfechaS 
y plaz.as' que ss il1di.¡¡a.n el perso-nal 
J:-elacionado a oontinuación: 
d~~ulio de. 19~. por la Sub.pagadl!rla oCio, quedando eon la situaoción oope-
~1l1tar de Haberes de San ~eba.stiá~~ oe:ílfic.a que de'fie.rmiilla -&l .artíeu.lu< 49', 
~rutando 'además., p:~lV1a flscah- en rela-c.ión 'Con el artícUlo 4'1 -del R-e-
za.e1Ól1 :por la Intel'VllnClón, 4esde la glamem:to .del BeÍH'flllérito tCuer¡p.o de 
mIsma fecha, del 100 por 100 da pen- ¡Mutilados atprobado!pIQl' R.eal ''Doore-
sión de mutilación del sueldüo de:;11 io m/l1977. de 1 de talbril .~D. O. IlII1:me-. 
emopleo, de cQ.ruformidad co~ lo dl&- ro 91) o en la. de diSlponibl:e, según 
puesto en el artículo ,1~ de illooa Ley, a cada. unOo se >determina, y a11scrito . 
Caball.eTos mutilados permanentes en 'll1Klrementada () modlficUlda esta. pan- a la Je<f.atu.ra Pr<Jrvinci.al deo MumJa.-
acto a.e servicio &1ón, de .aaue~o con. los. Presu,puestos dos que se inJdiea. 
o Disposi-eiones vigentes en cada mo· /Al !Pl'OIP.io' tie-mpo se le aonc-oo.e da 
Legtoonarlo 'D, Jullán AdcoIes, y tAl. 
colea. (R •• G. 44.(07), 8<1 >día. 5 de mayo 
de i1978, ~n Za.ragoza. 
mento. MedaUa de IMutilado {l, los que SI> 
Madrid, j} de junio de 1978. l1e'S fhlace 'constar estacil'.cU'Tlsts.II1cla, 
MtIlle·ro D. Hipólito 'Feolipe :PéorelZ 
fR, G. 57.059'¡,eJ. ,dia 2lJ1 de .abril de 
1978, en Valladolid. 
GUTIÉRREZ MELLADO de 'Óonformi<1ad 00<11, lo ,dis,puesto en 
>&1 al't1>cuIo il26 de-l citado lReg'l.amento. 
6.965 
n. 'h S M/o' ,f~ l' 'ti ' , 'Causa. baja cama caballero' 
ve.... ec!.i .... m U& ntt les para e. mutilado permanente en aoto de. .ae.r-
SeTvtcio vicio y alta >como cabalJaro mutilado 
Gua!ldia. clvil D. ,Isaac tBa,rre<rao, Pó-
!l'ez (R. G. 6:tIU'7:)o, el día 16 d.e. mayo 
de 1m, .eIJ'l .Mála>ga. 
iMadrM, 9 >de junio da. 1m. 
,permancmte de. guerra. po·r ;¡a Patria, 
el capitán ll1.onOol'ario (teniente de Oí1-
1Cl·l,l8.S Militares), D, Amós Valentín 
Morán .(Registro General 56.259) ftd¡¡.. 
orito a la JElIfatura Provinoial de Mu-
,,~ tilados de La Coru:t1a., como cQm:pren-
GUTI ..... REZ MELLADO dido. en el párrafo ¡primero del artícu-
lo 3,0 y Dis.posici6n 'Com'lÍn Sena de 
la Ley 5/1976, d-e 11 de. marzo (DImIO 
OFICIAL n.úm. 64), debierndo percibir. 
Cambio de clasificación' sus devengos, desde.el día. 1 de junio 
" de 1978, ,por la. iPagaduría Militar de. 
6.968 . Habe¡es. d'e. La Coruña,' dis!rutan:do 
,Causa. baja como callaillero además, pre<via. fiscal1zac;l6n :por la 
mutl1Uldo ,permanente de guerra par Intervenci6n, desde. la misma. 'feQha, 
la Patria y alta oomo caballero mu.' del 40 'por 100 de ¡penslÓ'Il ,de mutila,. 
tUado, absoluto de guel'l'a. :por la pa,. >016n llel sueldo da. su· em1)1:eo . areoti· 
tria, .el coronel ,de Infantería D. luan VO -de conformidad oon. lo disp1.'lesto 
Gurcía D1az (B.. IG. 29.8&7), adscrJ:tüo aa.n el artícUlo 18 de d1c1ha Le.y, 1nor8-
la le.fatura Provincial de Mutilados mentada. o modif1ca..da. esta pensi6n, 
de Córdoba, por haollarse. com'Pren,:ii. ,de aouerd(J¡ oon los, Pre.supue.stos o 
do en el párrllifo 1,0 del articulo 3.0 y D1s¡posl.ciooos vigentes ,en' ·cada mo. 
párrafo 2.0 del artíoulo 7.0 d& la mento, .prewa de4uoci6n de las cM1ti· 
Le;y 6/197&, 'de' 11 (l,e mat'2lO {D. O" nú- dadeapercib1das oomocabal1e-l'Clo mu-
mero (4), debiendo ,p&rcib.ll' sus de- tilElJdo ¡permanente. M acto. de. servicio 
vengas ,cle.sde. el día 1 de< junio de, 1978, desde la indicada fe·e.'ha. 
!por la. ,Subopagwuría Militar de Ha.ba. Moorid, 9 de. junio de 1978. 
res de; d·10-1111 ,plaza, distfrutrunodo ade- . 
más, ,previa :Ciscal1zf1ción !por la In- ·GtlTIJm1'lmz MELLADO, 
te:t'venc1ón, deede la m!sma teoha, del 
liJO ,por 100 de pena1ólt de mutilación 
delt sueLdo de su .em!pleo, ,¡Le. comol'mi. 
dSid. .con lo d-is,puGsto en el artíoulo 18 
da 'd1clha, Ley, incremrmta,do. o modio 6.966 
Se .concede ;e,¡ 'in,gre$Jo .eil.ü ,e~ 
B'el'le-moél'itO' !C:u'6í1'(po, deIMut!~iMlOs, ·oon 
úa, 'clfllS.iUcac'lón que s..undica, ~ :los 
Jetre-s Iy OIfLolal.¡¡s· re'h,<l1l&!l'a'dos a·eont!· 
nua'cMn, IPQ1!' h'alDs,¡'s'6- 'Co::rn¡p1t'el'lldido-s 
f1co.d8J esto, penai,6n, de acueordo oon 
los iPres:u,puestos o DLs.pos-ioio.nes' vi-
gentes eon cada mome\l1¡to" '1 '·previa de~ 
duc-ción ,de las cantidade-s percibidas 
como cMal1ero mutilado peil'mane.nte 
'Dos: 'Prooe.dentes 'd.e la situ,oolón 4e 
l'et,ll'ado l'ei.n.teg.l'al'án . a.l T,éooro las 
cantlda.cles peroilb1das. en d1oh<a. sitUllr 
ción ,dssde la teMa que.se les seu:1alan 
sus ,devengos ffi el Beon:emérito 'Cuer-
po ,de' ¡Muti:ado.s·, .a.cl'e·ditándolo, .roe· 
dhtnbe. la 'oorre-spO'ndiertte c 08.r.r t a ,de 
p.ago o doo't1.llll:ento anál:ogo, '8.Ill1ie> la J.e. 
futura Pl'Otvinciaol de lMutUadIos a la 
quequ.e.dan adscritos, 
Clasificados como caballeros mutila~' 
dos permanemtes de guerra por la 
Patria 
(rCompil'e-n.di-dos en -e.l pátra!o' .1..0 del 
artícu¡{) 2.° 'Y ¡pál"l'a:fClo 3.° de-! art!c)ll. 
1'0 7.00 ·d.¡¡ 1ro.. iLe-y 5/19'il6)' 
,Co'l'01l1el de lCafuaIJ.ería. (J), lModoesto 
ValE.'D7.Ue:,a !Martín /(R, tG. '7O,G15h oCOn 
destino em. Ira ,A,ca;demia. ,de tCabMlo&-
r.í'íl., a ·la, ,de Vall9Jd:olléL, 'en la sltnu-
oiónde dis¡p.on.iib:re, iPel"Clhirá sus de· 
vengoR 1 ,el 00 por 100 ·CLe IP,e,nSión 
de :muti1a'O'i6n, desde el d,fa. 1 d,e< ju-
110 <de \1.978, ¡p.o,!' J,a lJ?agUlduria lMilt1tM' 
de- ·Ham,eres, d:e. ddC:OO UJ·laza. ¡QlLP'lt~n die ·com¡p.::-em.¡¡nw de ![Illfall-
ter.ía, ,el1 situooión ,d,s licetlJJCli8!d'o, don 
Leand:ro \Calm 'Figue<l'!l'S ,(R. 0, as·W1l, 
a la de Geroilla, 80n la situación. ,le-
d'lsponlble, iPe,l'ciiJ:lll'ásus dwengos. Y' 
el 00 IP.O'!' lOO de, ¡po&nsión ·llo ilnutdls.· 
cl6n, 'd,e5'rle .el dLu i1 ,Q.e< Qlbril Ida. tL978. 
.p,or ~I.l. ·Subp.aglldul'La IlVtU111llJ' dG ,Ha· 
be.res. ,ete< d'l'cha: p,la'Zra. 
'rente·nte ,de conllp'~emeJflto ,de ,trnJl"W" 
tería,en aítul:\J(}1ón ·de 11oenclo,do, don 
Jua.n. IDla-z F'8Jl'TIánCLs'2'1 ,(IR, G, t1:2,~), 
a la ·de. Zaragoza, ,en 1111 sl:fJuac1ón es-
;P'6-cf¡fjca. íPercltb11'á sus >deovengos 'Y' el . 
4-0' Ip·or.100 ,de 'p,ensión ,de mUJtd1ac16n, 
o('I;e~d,e 6<1 dfro 1 doe marzo ,d,e. 19ifS¡,por 
2e de junio, de 11976 
la Pagadur1a ~:nlitar de >Hruber-es de I ~n. la situación de retirado desde la 
di'Cha ¡plaza. indicada fecha. a ¡fin d~ febrero de 
197&, circunstancia,que acreditará me-
Clasificados como caballe1'os mutila- diante la 'Correspo.n,diente carta de 1'a.-
dos permanentes en acto 'de servicio go o documento. análogo ante la Jefa-
_(Comípol'oodidoSo e-n el]. .articulo 4," ,y ¡pá· 
rrQ{o 3.0 del articu2<l 7.° ,de la !Ley 
5/1978) 
t¡¡ra PrGvincial de Mutilados en la 
que se. encuentra adscrito. 
Ma.arid. 9 de. junio de. 1978. 
otro., ID. 'Emi:1ioFernández ¡P~l'ez 
(R. IG. 30,271), con destinO' -en la. Je-
fatura Provincial de Mutiladús d-e Va-
lladolid, con SO (puntos ,de mutilaeión. 
el .ro ;por iL!lO de peñsión de . mutila-
ción, a !percihirJa desde el día 1 de 
di'Ciemibre de 19'1l7 !PO'r la Pagaduría 
Mi~itar de .Haberes de dioha plaza.. 
Oh'o, !D. Trem.eo Martín JGarofa (Re. 
gistro Ge~eral 4'i'.697}, con des-tino ~n 
Coro!llel médico OE. A.) del eue,r- la JefatUl'a Provincial <te iMutii!ados 
po I1s Sanidad ¡)'lilitar, ~n situación de AlVila" oon 48' tpuntos de mutila-
de -dis.ponibl-e, D. FranCISOOiPérez-.\ - ción, el.2(f poI' 100 de pensión de mu-
Ceípooa \Piñeiro '(R. G. 'i2.7i1.2), a ia Pensión de mittilación tHación, a llere:i:birJa doSSds el odía 1 
<le. {)¡riedo, en la situación de diSlpO- de 'febrero. de !.l.S78 ¡POl' la Sulblpagadu-
nl:ble.Percibirá sus d-€<vengos y el 'i!:l, 6.969 ría \MIlita.r de iR a b ~ r e s de dicha 
• por 100 ds ,pensión -de muti1a.ciión, ·des- De cO'llformidad con lo dis- .'Plaza. • 
de -el día 1 de julio d-e ;1978, por la puesto 'en el articulQ;18 y ¡párrafo 1.0 LlUtf~rez médico asimilado de Sa.ni-
Subpagaduría ~nlitár de ,Hall:wmes de del artf.cp:o 22 de la iLey ~5/1976, de 11 dad Militar !D. L<\ntOniO iMontero !Ro-
dicha \plaza. Se le eonced-e la ¡Medalla de ma.rzo c(D. O. núm. '64), y por haber dJ,1g1.1ez. '(R. iG. ~.484,), adoorita a 18. 
de lMuti-lado. {A·rt. 51 Ley de Rooo.m- I sido rcali1icados dentr<l deol :Benemé- J'efaíur.aProvincial de '¡Mutilados .de 
pensas.) . rito 'Cuerpo d-e .Mutilados CO'll e.l co.e:ri· Málaga, 'con 6S 'puntos de mutilación, 
. >C8.:pitán de Ofieinas Il\.Iilitares, en si- ciente Ge mutilaoi6n que a cada un.o el 30 !por 100 -d-e pensión de mutila-
tu J3. ció 11 de rof!tirado, ID. ;F'a'aneisoo se !le sei'iala, y 1P're.via 1iscalización ción,. ,a Q}flreibil'la desde el dia lde 
Crudos !Daza I{R. G. .ro.6M3) , a la d.e po'!' la Jntervención, se oonceae la junio de. 1978 por l.a Subpagaduria 
Barcelona, en la situaoiónespec-i1ica, pensión de mutilación del sueldo 4e Militar de Haberes: dedióha plaza.. 
cesando en la situaciÓ11 ,de. retirado, su empleo efectivo, incrementada o 
a ,la que. ¡¡;¡,asó Ipo.r Orlden de 8 de setp- mOdificada es.ta !pensión de acuerdo CabaLLeros nU1.tiUul.bs peTmanenteg en 
tlemlbr.e ,de 1m '('D. O. núm. e(7). P.er- con los Pres1.1lPuestos o ·ddsposiciones en acto de servicio 
cibil':l sus dtwl7lngOl:; 'Y' el !l.8 !por !lOO vigentes en cada momento, a los jeft's 
de pensión. de mutilaeión,des.ue el y oficial·es relaeionados a. continua- (IGomllTe-ltdirdos en -el párrMo ,1.0 del 
día il de junio de 19';8, por la iPa.ga. olón, 'Previa deducción de las canti- articulo ~ de la Ley 5/19'(6) 
durIa !MllitUl' de. Haber-es -de .o. 1 e ha doflld-es ,pe.rci·bidas e-n. su antl'rioI'pun-
;plaza. Se le eO-Mede la. IMédalllj. de tuación .desde la indica.da fe,011a. Cll¡p1t(1II1 dHln!anteoríe. !D. Feliciano 
Domínguil'Z narnÚ'ez -(R. G. 65.6M), Muti·la.do. -(ll\rt. 51 iLelY de tReoomlpen-
alOa.) . nOsor;!t(¡. a la Jefatura ProvinCial de 
M>li4r1d, !lde junIo de 1078. CabaJlcrol1 mu.tilados peTmqnentes de Mutl:ado'& -de Mad¡'!-d, coo S4: puntos 
gu.c1'ra por la Patria . 1 de mutil.a.ción, -el 36' ¡por 1100 Ide. ;peno 
'GtJTI~RnEZ MELLADO sión d:e anuti1,aeión, a. ¡percibirla des-
. de el día. a d-e junioQ de 197& por la (ICo'.hllprendldOlS en el artíeulo 18 ,de Pa;.la.duria Militar de IHaberes de di. 
6.001 
La Orden ,de 21 de. abril <110 
1978 ·(D. 10. núm. 94), po·r la que se 
concedía. 6'1 ingreso en el Beneméri· 
to ·Cuerpo da Mutilados, con la cla.-
aíticac1ón de caballero mutilado pero 
la l..ey 5/1976) ella ¡p.laza. 
·mane.nte de guerra ,por la Patria, ,al 
te.niente corone.l de Artillería D. Joa· 
quín >Qufle.z. Vinaja (R, G. núm. 71.566), 
adscrito a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Madr1d, queda rectifica. 
dSt en el se.ntido de que su destino era 
en la Academia General iMil1tar y no 
en la Jefatura ,de- Artillería de la 5.11 
Región M1l1tar (Zaragoza), como en 
la citruia <Orden se; hacía cona,tar. 
Mruirid, 9 de junio -de. 1978. 
.col'ouel de ICaba.llerla ID. Cán:Udo 
Vú.z.quez de Pl'ada Castilla {Registro 
Gene.r.al lIl'Úm. 8:&(7), adscrito ,s, 1a J-e. 
fatul'a 'P'l'ovlnc1al de 'MutIlados de Va. 
l1arlolfld, >con 4.15 ¡puntos de mutilación, 
el 20 Ipo.r aro de 'P'ens1ón de mutUo.-
0160, a ¡pel',CIl:blrla des<dee[ día 1 de 
teibrel'o de 1978 por ;r'a ¡P'agadur!.a.. Mi-
litar de -I·I.a>beres de 'dlclh.a Ip'laza .. 
¡Corone.l honoraria ,(teniente <coro.nel 
de I,nfantería) D. Vicente Garcés Mu-
ño'z ,(IR. IG. á1IS.358). C01l. 11e-s.tlno en la 
Je!fat1l'ra (Provinci'al -de Muti1!JJdos. de 
Palen;cl,a, <c0Ifl 50 !P' u n t o s. ,de. mutila. 
ción, ,el 20 p'OI' 100 de.'Pens16>n de ;mu-
GUTIÉRREZ MELLADO tlllJact6n, 'a IPe.rcd:birla ,desde 1:<1 éLia 1 
de marzo de tl.m Ipor 1a Sub¡p,agadu-
ría Mi-litar de H -a b e r e s de. di>Cih.a 
6 968 pl'aza.. . 
• rJo. Ordend&- "1 de' abril de ICrup·ltán hOM,l'ar10 '(teni-e.nte auxHia.r 
1978 (D. ,O. mimo 83), ,por la que sa de IIl1!tantel'~a) ID. José ¡Goil1zález Gan-
canea-de; el ingreso e-n el 13en.emérl. zále!l! ,(iR. lO. ~.I(l7(}),con destino M la· 
to Cuerpo de Mutilados, con la. claa1. JflIfatul'a !PrOf\tinc1al de. Muti1:ruios de 
tica.c16n de inutilizado :por razón del a6rdolba, >con SO IPUn.tO$ (le mutitla· 
ServiciO - (se.gullds, cat~go,ría). al bl'i. clón, el 40 'Por 100 de pensd6n ,dlt muo 
ga.r:1a ,de com:plemento (sargeuto de tllación, -a lPercl!bl1"la IisSlde 0;)1 dia 1. 
Árt1llGría) DI Víctor, Madi'1o, Rivo.s 'lit,>. ,luniO/die 11Jli'8, por la :$ub¡P,S,gMiu. 
~R. IG. 69.497), I1dsot'lto· a la J'ed'Mul.'l1. ¡,te. Millto.r de lt.a. b e res de dlo!b.a 
Pl'Ovi.nc1a.l -de MutUa.doa de Lo. Coru. phtztl... ' 
1'1a, queda l'&cUf1cada en lo que. aJ IOtl'O, '1>. Vit1fl!l'te ,H1gtle.l'O' :Burgos 
mismo se. red'iers, &:n. >61 sentido de. ca- (n, (:r. Itl,IlSO) , ad s,cr Ita a lo, Je.i'atura 
l'ros'poooerla. J,1&l'clbll.' sus< dovangoa l'l'ovinlQifrl ,dI) Mutilo,diOS, ·de CAoarea, 
&U el 13ane-mél'l'to- Ctuel'po d'e. MutUa- ,(l,Orll fl,! 111untos' oda ,mu-tilaclón, .1'lIl 00 
aOR, desde. e.l día 1 de junio de 1976, e P'Ol' 1100 Ide ¡p·ansd6n de mutl1a'Ción, ,a 
PO!' 10. ¡Pagaduría Militar de Iiabe.res p,e'l.'cilbil:lla. 'dew. ·el odIa. il de maroo de. 
de ,dlC\ha ,plaz.a, ,d&blendo- l'eil'ltegrar 1m p,ol' ]¡a' ~'aga'dur«a IMimarde 
al Tesoro, las cantidades ¡pel'ci.b1clas Haibere,s, da 'di'clha ¡p.laza.. 
Toniente de .ANiación ID. .Agustín 
Sáez Lasa ~R. G. 62.M9), con destino 
en la JelCatur.a !Provincial de Mutila.· 
dos de 'Las .Pa1mas de 'Gra·n CanaTia, 
,con 75 ¡puntos ·de mutilación, el 36 !p-or 
100 da !pensión 'de mutilación, a ¡p,eTllli. 
bb'la destde el aía 1 ,de junio de 1978 
por lJa lSuRltpagaduria Militar de iHail» 
res (loe (lj c1ha 'P·l.az,a. 
lMa,drtd, S de jundo ,de lim. . 
GUTltRREZ IMELLADO 
6.970 
D'e cont<lrmiodad eQ/n ~ -di9-
puesto en elar~ícuI()< rJ.S ,de la 1J:..e;sr 
5/fl976, -de. ¡f,1 de marzo ,(!D. 10. :n¡ú:m:e. 
ro 04), y .por haber 13i·d-o >eal1t!ca,do'& 
dentro- del -Ben.emérito- <Cu.enpo tia· Mu-
tilados Icon 'el coeficiente. de mutillia· 
aión. que a..cada uno se le s,e:(1a1a, 'Y 
prtWia Ifisca-Uz,aclón ¡por la Inte'l'Vep.. 
alón, se, IOO-n>eed('l la ¡pensión de. mu. 
t11Mf.6n del eneMa, ,de '511 Gm¡plJe,o, in,. 
cremen tuda O mo/d,mc.tU!a -esta. pen-
1'\16n de acuerdo con los Presupues-
tO/l 'o Idls!'pos1oio,nos ¡rJgentil's en cada 
momento, a a-oe su'bo:fiCllalea r9l'ac10· 
nu.doB n 'Continuación, p,reov:ia ·de'l1U1C. 
lltÓ.n ele 111.~ 'c!lt1.illdll.des, perol.b1da's ·on 
!In Ltrlterlo'l' ¡puntuación desde la in-' 
<lleuda te'tv'ho" 
Ca.1JClJltero8 mutiLai/:o8 p'ermcment68 de 
g??orra, por la :Patria 
Sargento, <'l:9 Inifa.nrtería iD. Ma'Ilu~l 
de 'Lera (¡'arnia ,(IR. G. 56,009), a.d.s,c:t'i-
l\\. Ó. núm. n1 ~ de junio< de il9li'S 
to o. ola Jefatura PrOlVincial ~e ;:Muti_11978, ¡por la IPagadu:ria. ·J.\Ulita.r de ~a- Situación especifica 
lados de Mailrid, con S1 ¡puntos de j beres de diCllra q¡ilaza. 6.973 
mutilación, el 4{} (por 100 d-e !pensión C\[adrid. 9 de jl1uio-de 1978. Por estar compre.ndido en "1 
-de mutilación, a Ipercibirla desde -el' '" 
-día -1 de abnil d,e. 1978 :por ila Pagadu-' GutIÉRREZ IAl'ELLADO párlafo 1.° del a.rtículo 49 del Regla-
ría Militar de (H a 1]) -e r e s Ide !dicha . mento del Be,nemérito Cuer;po dE> MU-
plaza. - tilados, aprobado .por Real Decreto 
71211971, >!ls::l. {le. abril (D. O. núm. 91), 
Otr(}, B. Go-uzalo Femández JGunzá- 6.911 pasan a la situaeión especf.fica que a¡;.. 
l-ez ¡(R. G. nú~. 29.281), ad~rito a la De conformida{l co-n lo dla- tablece el articulo- 47 -de: dicho Regla-
Je¡f~tllra Provmcial de ¡1l,utlla-dos, de ¡ puesto en el ;párrafo 1.0 del artiéulo 22 . mento, en las feohas que a, cada uno 
Omedo, con ro puntos de m1}.tilación, de. la Le.y 5/1976, de 11 de marzo ¡ se le señala, los jefes relacionados a 
e~.ID !pOr lO? !le pe·nsión -de .mutila-I (!l. O. núm. 64), y por haber sido ca-l conti;nu::eión, a-dscritos a las' J.e.faturas 
elO~> a rpermbIrla Id-e-ooe el dla 1 -de' micado -dentro del Benemérito Cuer- P.r0vUl;¡uales -ds :Mutilados que se in.-
all:ml d'll .19'i8 po'!' la SulJlIw;l.gadurfa po. -ds Mutila-dos con el .coeficiente de I dwan. ' • 
:\fiUtar de Haberes de dicha !J;}laza.¡l ~uti1ación .que 'a cada. ;uno se le se- I Teniente ~oronel de Infantería., ca-
.otro, ID. Juan Covarrubias LÓlpez nala, 'Y previa fiscalización por la I ballero mutilado permane,nte {le gua-
í.R. G. ~.439), adscrIto a ;¡,a Jefatura! Intsrvención, se concede la penSión I rra por la Patria, D. Antonio García 
Provincial -de ~Iutilad{}S de !i\{adrid 'de mutilación del sueldo de sargento, ,Porta ,(R.G. 59.(22), .adscrito a la,. J~ 
con ?5 ¡puntos de mutiIoación, el 40 i~cre'mentada o modifica-da esta pen_lr f?-tura Provincial -de MutiladOS ds Za-
pror 100 de ¡pensión de mutilaciÓlIl a" slón, 4e acueroo con los Presrrpues- ragoza y agregado a la Academia Ga-
perCibirla desde cl >día 1 de .a.bril' de tos o Disposiciones vigentes en cada. neral Militar, ~ ·día 4. de junio- de 1978. 
19'76 por la P&ga'duria iMilitar .d-e Ha-I mor~Hmto, a los artille.ros, caballeros Otro, D. Jamer pu~adas Maldonado 
beres -de llLieha :p.laza. ID:U~lladOs ,p~rmansntes en acto de ser- (R. '<? ~.880), ads~rrto a la Je.fatl1:ra 
Otro, .n. iHiginio del Pozo y Laner-o 1 VWlO.. relaClo~ados a' contln'l1:a:ción, Pro~rnCla:1 d.s ~utIlados -de Madrla, 
(R. G. 56;9.17), adscrito a ,la je{amTa prev!a. -dedUCCIÓn: de ~as cantHla-des e1l dla ,? de- Jun:o <!!(} 1978. 
P,l'Ü'vi.ncial .de Mutiia-dos ldeLeón, con perclb¡d8..S; e~ su anterIOr puntuación Moond, 9 de Jumo de 1978. 
56 q)un:tes de mutilación, el 20 !pOr '100 desde la mdlca.da feMa. 
de pensión de mutilación, a perciibir.1 .Don José Lóp&z-Tola Palomino (Re. 
la desde el día. 1 de may-ode ;197'8 1100" I glstro ·General 59.(06), adscrito a la 
la ~'llll'po.gaduria. :Militar de ,ffaberes Jefatura Provincial de Mutilados ds 
de dicho rpl.fl.1la. • I Toled(), con 00 puntos de mutilación. 
el 21 por 100 de pensión de mutUa-{)tro, .n. Fortnnato ,r. ó ro !'?l IAnt6.n ción. a ,percibirla. dero& el ,día. 1 de 
CH. (!. 29.(}4!)), .o .. cloor.tto a la J,e{e.tura 1, abril de 1975, ,por la SubpagaCLuria Mi-
ProVIncial de muti!-a.closde lMa·drM, litar de Haberes de dicha plaza. 
con fft pun.tos -ele mutilación, oel 40 PCl'I' Don jasé Fel'náIlldez Mufii~ (Regis-
100 de. ¡pensión <te mutilación, a Ipercl- tro ·Genera167.788), adscrito a la Je-
birla deSlde el d'ía 1 <te -enero de 1978 tatura Provinoial d& Mutilados de 
POI' 'la Pagaduri.¡¡, IlVlilltal'de iHalberes Ovledo oon. 15 puntos de mutllaeión 
dl.1 dloo'a 'Plaza. l.el 36 .por 100 de penSión de mutila: 
otro, ,D. Tomás Loounza 'Y' Vides olón, a peroibirla desde el dia 1 de 
(R. IG. 21..995), n-dsol'lto .¡¡, la J'¡oitatura junio de 1978, por la Subpagaduría Mi: 
PrO'vlnclal de Mnt11a,.dos· de ·Barcelo- litar de \Haberes de- diolla plaza.. 
lIa,l:(>ll '.iI.) ,puntos de mutna:ción, el 40 Madrid, 9 de junio· de 1978. 
p.or .100 d'l.t IP~ns1ón de mutiloaclón, a 
ll'el'ICill>lrla desde ·eld1a il. de ma.yo de 
1978 por la ,pagaduría Mi,litar de Ha-
})('Ires dl7 dldho. pl.¡¡,zo.. 
GutlImREZ MELLADO 
Otro, ID. Bonlfo.cio 'Góme·z R:uiz (Re-I Ascensos' honorarios ' 
gistl'O -General 46:1,313),' acrscl'ltoa ,la 6.972 
3e.í'o.tum 1Pro-vlnoial de lMutllados -de Con arreglo a 10 dis.puesto 
Burges,com ro .pnntosde mutilación, en el artículo 15 ·de la. Ley 5/1976 de 
el 2Q ¡por 100 'ds ¡pensión Id,e mutila- 11 de marzo (D. -O. núm. 64) y articuo 
niótt, a paroibirla ¡desde el dio. 1 dE> 1'0 78 del ·Re.glamE>nito dE>1 Benemérito 
fetbrero de 1978 ,por lia ¡Pagaduría 'Mi. Cuerpo de mutilados, aprobado por 
Ilta.l" d& h'alberes. ·de dicha ¡plaza, Real Deoreto 712/1971 . de 1 de abril 
6.974. 
Por estar <lompreIlldid(} en el 
,parrafo 1.0 del artículo 49 del Re.gla.. 
m.ento del Benemérito Cuerpo de Muti. 
lados, aproba.do po-r Real Decreto 7121 
1977, de 1 de abril (D. O. núm. 91), pa· 
.&a a. la. situación .especí!fica que e/!.ta-
bl-ece .al artículo 47 de dictho Regla.-
mento, el sargento de la iJ?olicfa .A;r-
mada,. oaballero mutilado absoluto en 
aeta' de. s-ervicio, D. Ursicill'O Rico- Iz. 
quierdo(R. G. il3.453) , adscrito a. la. 
,Jefatura Provinoial ds MutiladÜ'S de 
Valladolid, por 'haber cumplido la. 
edad d& l'etiro >8l3tableoida para. los 
0.'6 su empleo, el ·dia 24 de mayo-
de. 1978. . 
MadrM, ,9 de junio jie 1978. 
GutrÉRREZ MmLADO 
Medalla de mutilado : !Sargento legionario ,D. COlnstantino (D. 'Ü. ·núm. 91), se ~ciánde-n al em· hamallOl Gul1as (R. :G. 65.475), adso(lll'i. pleo de coronel !l1ono-rario" a. los. ja.-
to .a la Je>tatl1ra Provlnelal ,de lMuti- tes, caballeros mutiladQs permanen. 
lados d.e; fPonteve,dra., ICOn, 65 'Puntoo tes de guerra. ·por la iJ?atria relae10. 6.975 
de rnublrución, e1 ro Ipor a.OO Ide pen. nados a continuación, por haber cum. De corutor1Uidad con lOl di!· 
SIfón 'de mu'&ilación, a Ipercibirlia <tes- 'PUdo la ,edad ·de. retiro ,establecida. pa. puesto '00 el a.partado segundo del 
de ea (Ua 1 'úe junio de iJ.97<8 ¡por la ra 10& de. su empleo, e.n las feoihasarticul() 125 del Reglamento d&l Be-
SUlb;paga·duria Mlli1Jall' d& ff[ooeNJS 'dE> que 8& indi,can, quedan.do en la situa- nemérito Cuerpo de. . Mutilados, 8dJro<-
di'(\!:ln 1Jl~,a7.a.clón .que a ca;é!a uno se 1& se:t1ala. b.ado :P9r !Real Decr&to 712/1977, de 
la.;lLl'gen,to de ,Art.Jllrl'ia ID. J)'óUx Gal'. Teniente coronel de. Infanteria dOln 1 de abril (D. 0, núm: 91), e.n r-e.la· 
, (Jt~ 8000'(1\. G. 1¡J¡,1S<4), o ..a:oorlto a -la Miguel Pa,.laoioB Mu:t1oz-Se.ca. (Regis. clón 000 e.1 artículo 1>1.,de la L6'Y' Ga-
;te.!á.tul'a ;P'l'ovÍncJa.J do MutHooQ$ do tl'O 'Gene.ral 45.922), e.n la situación es. naral de, iRecom,penss,s 15/1970, de, 4 
M(l¡¡lrld, con 70 ,puntos .de lmutUac1ón, pec1flca y ooscrlto a la, Jefatura Pro- ,de agosto (D. '0. núm. 176)-, se. con-
('! ;1{) aJeN' lI.OO' Ida 1p'~1lf1'¡6.n ,0.'0 muti'la- VhlOial ·de mUi;lla-dos de. Ma-dri.d. Cum- cede la Medalla ,de. Mutl1ooo, a.l ca.-
{)I,.ón, I1P'c!l'clhlt'la dewdeo 8,l {lifl 1 de pUó lo. edad el dio. "f.,7 ,d~ a.brll de 1978, ·pttá.n de Infantería, ca.ballero muiUa. 
,tlbt'll uu :un& pat' 00. P,aga . .c!,u¡'ín Mm. Otro, D. Edtmrdo .Huelbea y Hu~l· do, permanente Gn acto da se.:rv!ciO, 
l,¡,n' ,¡tt\ ,naIH'l'('i 41u 'dlr\Úul ,p,lnz,u.. bes ('R. G. 5.3133), en la. s1tua.o16,n es- .eI,on ,Otemen:1ie Póre-z; Hprnñndl'z (Re-
, t, . , .... ·pecmca, que.da,nlClo con.flrmMlo en' su ¡ g'istro General mIm. 64.217), con des-
) O 1;1. '~" ihto'C€!IliOio 11- !lImando .1' rll.C Mt:ualdestlno, ,e'11I la Jefatura Pro- Uno en la iT,e¡faturf1 P,rovinc1al de Mu.. (H. (~: ~h,/j{10), fldRcrlto n lB;. J:lta:tu:ra vh1cJal de Mutila.dos de- Toledo. Cum. tlla<ioa de Toledo, oon 77 puntos. de 
Provolllclnl do IMutllados.da Za¡e.A'o~.o.. pUó la edad el dia. 19·de mayo de. 1978. mutlla.ción. • 
con se Ipuntos· ,de mutlladón, ""J, 4-0 Madrid i) de juniOlde. 1978, ,Ma.drid, 9 ,de j.un!Ol de 1978. 
por \100 de Ip,enslón d,e, ill::l.U'~Ua'aión., a ' . 
p'e-rclbl:r'l1l1 'desde- ·el 'd1a 11 Ide ~unio de GU'tIÉltREZ MELLADO GUTIÉRREZ MELLADO 
;¡'~. <le junio. de il.~78 :D. O. nüm. 114;1 
--:"----~ .. _--------_ ..--~-----
Cambio de situa~ión 
6.976 ~ 
d~ marZG <l:e. il.97& y etoooos económi· 
cos da. 1 (1,& abril. de tl.91i'&, a 118. de 
León. 
Ma<lrid. 9 de junio <l~ \1978. 
GUTlm.umz MELLADO 
a 'J:a.Jefaturs, PrmlnciaI d.e lMutUados 
de Barcel>ona. Falleció en Hu.el\"a, ('1 
<lía. l1 de. enero de 1949. 
" ,Clas~ficaito domo cabalte'ro mutiZooQ 
permanente en acta de sermcia 
Cesan en su 'destino, los sub-
oficiales relacionados a. contin;ua.ción, 
a voluntad .propia, quedando en la. 
situación. ~peci.nca que determina -e:l 
·artieuJ.o .(9, en 1relació.n co.n el a.rticu- Cabo de Ing.enieros J)!. Jua:n Cuello 
lo 47 del Reglamento del Benemérito Miran<la(R 'G. OO.8lM), a· partir d€tI . 
Cuerpo de Mutilados, aprobado por el <lía;1 de. ma'YO 4e.1978. Se encontraba 
'Rool Deoreto '712/1977, de '1, de abril Sueldos adscrito. a la Jef>atura: Provincial de 
(D. O. núm. 91), -y adscrito a las Je.fa- I MutiJ:ad{)s de Hues.ca. Falleció en Bar-
. tura:>.p~ovj,nciales de 'Mutilados que 6.978- Do confo.rmidad .coo lo. que- celona, -el día 26 d~ j-qnio de 1972. 
se .CItan, -H'~nn l' ., n,'" ... tr .\ Madrid, 9 de juniO' de íl.978. 
s.argento de la 'Guardia Civ.u, caba-I 't1":,,ne a '!lO fd~a 'U.1Sposlclon a.rusl-
RerO" mutilado permanente de- guerra ¡ol'l~ d.e l?, Ley ~l'J!rl6> da 11 ile ma:rz.o,. GUTIÉRREz. MELUDO 
. 1 t· D é Rodrí R ¡ (D. O. numo 64), se concede -el susl-I 
'P.or .. a Fa na, . Jos gue.z, ey '. do d-s sargentó al 'personal :remciOOla-¡ (~e.gIstro lGe!1er<tl 68,()29), de la Drrec- ; d.o a oonti.n;uación, adscrito a la le- ------....... --..... ---
ü~ón.'de iMutlla,?-os, a la Jefatura Pro- ¡ :fiatura P.rov'l c1al d, M t'l8Jd I 
vmClaJ. de- MutIlados de Orense. I e In. ~ u 1 os J .~.e 
'Sargento de Infantería, eaballero 1 s oo~all::-n, a perciJ:n'l'1'Ü.desdao, e~ ~a 
mutil8Jdo pem1an€'Iite de gUfrl.'ra por ¡ 1 '<la JUDIa .de, 1978" pr?v:a dedUC~lOn 
la. Patria, D. Pedro Goy Benitaz (Re: ',?&, ~as cantidades percIbIdas deSde la 
gistro General 58.456), de. la Jefatura mdl<>ada feciha 'en él .emple{)' que, os-
DIR{((JON '~N~RAL 
lELA GUARDIA (lVI 
Provincial <le. Mutilados, de. Madrid, te!;~no' pr'me"'''' """ ;r¡.. .. a :t -< b 
a ,la misma. 'Ut.WJ .1 "" "-''"' :t¡UiI. n eua, ca a· 
'Madrid 9 de junio de 1978, llero, ~1Utila.do pe.rmanente >en acto de 
• . servlcIo [) Lucia1l'O T{)l'o Fernánderz 
GuiIÉRREZMm:.1.Ano (R. G. &..'7(6), adscrito- a La ::fed'atUl'll 
Pravincial de ,Mutilooos de B/lJdajúz, 
Cabo- de. I.nlantería., ca.ball&ro mu- AgregaCiones 
Asoousos 
. fMY17 
.Qcr.n 'l1'r.egl0 a lo ,di.g.pu-esto' .Efn 
106 ¡¡,rttuul~ 19 y 2il de 'la Ley 5/19716, 
do 11 do mu,l'Z;O, (D. O.núm. (4), y Bll"ti· 
culo 76 de-lReglamento d&l Be,n·e-mé,rito 
Ctl!erpo d~ MutUa.<los, aprobado,por· 
Real D&c"fo&to '1U.2/1977, de. '1 de abril 
(,D. O. n.úm, 91h se ase1endoe.:rt al. em· 
p1e.o, de. \Sargento, a loso cabos primoS' 
los. :relact,ona-do-Sl a continuación, con 
l~ !fl.ntigft.edad y efe,eto!!' ~conQm1cos 
glle. a cad,a uno' S'S ]a. sel'l!ala, pr·elV'io. 
d.eduooión de las -cantida.<les> percibi-
das ~ su anterior ernploeo desda. la 
indl,caJéla. lf.e,cha, ,quedando- en la si-
tuación do& «disponibl'6» y a.<Iscritog; 6 
la 3;etatura,. Provi,ncial de Mutilados 
qUe So& detallan 1 
. Caba~ZeTo MutiLado absZuto" ele guerra 
par la PGJtrta ' 
.Qa,'bo primero de.. -In!Cantería.. dOll 
Anasrtasl:o' ·Oroz,c,o' Maine.z;(íRegistro 
Geoneral :63.1(l(}), con antigüedad: de 113 
de. mal'ZIO de. 191(6 y e~ectosecol1óm1· 
c.os de rJ. de abril doe- 191(160, a ~!l .. de 
Cuenca. 
,CdbalUtro mutU(1¡eLo pllrmanootc de 
f (lUSTra por la Pátrta 
eS/bo primero o(1,a, Intanterla, . don 
Lea.nd1'o 1MI,1:1'qU&ZI íl"l.()sa, ·(IFt. O. G3.070}, 
con ant1güad!el;d .a'El· ~ da. a..bril de 1m 
y &teotoe '8·00n6m1c08' de, 1 de n'lll~o 
de. 1m. a la. d-e. Bada.joz. . 
tilado permanente. en acto de. serv1· 6.980 
cl0, !DI. DOO'oteo Sanz Toe-je·ro {IR.aglstro 
Ge-MNlJ. 35.707}, adscrito a, 1(1, Jed'atura 
Se prorroga por un' plazo 
de. tres meses. a partir del día 1) de 
junio de 1978, la. agre.gacdó'l'l a. la. 
cuarta7JOua de ,la. lGoordia fC1'Vil 
('Barcelona), que loe. fue co-nCedlda por 
OI'Cle-n de 6 de dicl.embr& de 19'77 
(D. O. m1m. 280), al coronel del Gru-
po de «Des:tino de Arma o OUerpo», 
<l-e didho- 'Cuel"po D. Sera.fín López 
Día.z ·(759295), .8.0& «disponible» y ag.re. 
gado .en la expreea<la Zona. 
ProvinCial d& IMutilados de S egovla:. 
tCallo de Caba.ll&ría, calballel'o, mutl. 
la¡dIo permanenw en '8.Clto d'& serviCio, 
d'M lest's deL Ri0 d.& iPabl.os, (Registro 
Ganera» &..ooa), adsclrto a la Jefatu-
ra iPronrinc1al de' lMutnados d& Se· 
govia. 
Madrid, 9; de ju!nioda. íl978. 
Ingresos y bajas 
6.979 
,El cese ,e.n, esto. .ag¡.'ega.ción se. pro-
duclrá o.uton1l1t1-came,nte al ,cabOt de 
de ddc'ho plazo, 'O antes, s.l le corres-
,pOlndiera des.tino, de cua:Lquioer ca-
rácter. 
Madrid, 16 <le junio de 1978. 
GUTl~RREZ MELLADO :Se co.nce:dee.l ,1,ngre.so· etn -el 
·Be.nemÓ>rito Cu,c,rpo de Mutilados, ,con 
La ,ela'slf!.cación 'que sei,ndica, al peor. 
sOInalJfallecido re:J.aciQ¡na.do a eO'l'ltinua~ 6.981 
ción, 'P'01l" hallarse ,comprendido· e.n el Se. .prorroga por un plazo 
.p.árrarf.o, S.I> del articu1o- '/l.o, íDI1spost!. de tl'es meosea., a .partí,r del día 13 
,ción 'Qómrún T,ercer(\: mimo S, Dlspos.1. de junio de 1978, la a,greg.a,ción a la 
clón. Trarnsitol'ia Segunda y Dil:l'posi. cuarta: Zona de' loa !Guardia CMl 
c1dn F1nalJ S·egunda n'Úm. 4, de la éBarce10na), que- 191 fue conced!:da por 
Lew 5/i19f1i6, de. '11 de- mq.X'zo 1(00. O. nú. Orden Q,O 13 dedia.tembre de 19'(7 
m.aro, M) 'Y' a los s·61'<>$ e!f,eetos de 1a (D. O. núm. 286), al coro!1&l del Gru-
p·e,ns1ón que- pueda cOl'res.pon,del" a. po :de- «Des.tino ,de Arma o Cue.l"po», 
sua dereClhohabienteSJ, a part1r de. la de. diMo. 'Cuerpo· ID'. MigueL ·Gemar Ca. 
:/lecha que, a cada uno ge le- sefia'lia, 1'0 (1.562.346)0, de' «d,iSlpon1b1e» y agre-
causando baja ~n ,el Benemérito, Cuero gado ·en la &xp,res·wd,o. Zona.. 
po de. MutH8id:os', por habea' ~a,U.e,cido .El! C6'~e en esta agl'ega.c1ón ,s.e pro· 
e-n laa ¡f,echas y 'p'lIa:zas. que- se cifilln: ducirá .automátiC!l.mente al cabo de ,di. 
. Clho plazo, o smúas, &1 le co.rrespondie· 
mas~tLc(/Jel08 'como cabaZterolJ mum.a. raldemlno {f,9 cuaJ:qulet' cn.rÓlcter. 
elos permanentes ¡}¡s gt!.wra por. La 1.'Ja,. Madrid, 16 de. j,ullio de 1978. 
. trta. 
GUTI~tt1tEZ MELLADO 
JRetiros 
., .D, O. núm. r:l.4\1 ____________ ~ __ d_e_j_u_.nt{)_,_od_e~119-78----,----,----_____ -,,-___ 1_.1_Q5_~_ 
~l jete y oUedales de lo, lGuard.ia Ci~ de rae 31r:1. {!Valencia}, e;¡, día ?,7 de.! ~.981 
vil t¡Ue. a co.ntinuaciÓ'll se. relacionan,' s&ptiOOl!br& de. <1978. I Por aplicación. -de lo dispnes-
.-quedando pend:i:entes d-el! habe-r 1>asi· Otro, D. Antonio, Fsrnández Sánchez en el articulo 33 de la Orden sQbre 
'lO que les sellale el, Consejo Supremo. Fernández (~.S38.594), ·d-e la 31'<2' 'Co- provisión <le vaoan,tes. d.e 31 de' di-
<te Justicia Militar, previa ¡pro[l<ues- II malldancia (Albaoete.). el .día, 26 de.: olembre de 1976 -(D. O. núm. 1/'17), ta roglamentaria que cursal'á,n a di- " septiembre od.e.1&18. 'quedan ·rootifwOOos 100 destinos. oo· 
cho Alto Centro. I Madri<l, J~ de. junio de 1978. judicados .por Orde.n. circular núm.e. 
" . Teniente cooon. ,el del Grupo de "~-I 1'0 1S.:m, {D. O,. nlj.m. l\.2i&/78h como 
. tInO ide. Arma. o Cuerpo_, [). L~!llge]¡ Nn- GUTIÉRREZ MEQ.ADO sigue: . 
llez Mediavilla (17.401.0Ml), de ilispo-
nibIe .en la. teroe.ra Zona, el día 12,' , En preferencia v{}lunta'l"ia 
.¡fe septiembre de 1978, conce.diéndose-; 6.983 . 
·le. -el empleo de cOYQ'J1el p.onoratio, a, La Orden .. de- [t6 de ma;yo úJr.. Capitán D. Isidorq Aspano Casti· 
partir de la fedha de sn retiro, con: ti.l:p.o(íD. ·Q.'llVm. 1.13}, por la que pa-; 110 (27.613.100), de dispaniple €iIl la 
arre.gllQ a lo diS'puesto en el 'aI"ifcu- ¡ s.aba, entra otros, a la sif\;uación de se",ounda Z.ona, a la 412 Comandanc~a 
lo úJ+ico. de la Ley de 20 de d~ci8m': ,«ret}rado», el capitán de l.a. Guardia- .(Manresa). . , 
eiembl-e de 1952. ''D. O. núm.. 2m). Civil D. Rllifael Vergés Acín (40.754.912), Madrid, 16 de junio de 1978. 
Capitán D. Pablo, Salamanca Cama- ¡ <le la 241 Coman.dancra CCádiz}, que 
~ho (25.874.254),. de la 541 Comandan-! da rectificada por la presente, -y por 
cía (BiThao), el día 1'1 de septi.embre. dO@la al mismo. se se. refiere, en pI 
'4e 1978. • ¡ ssntido de que su ,primer apsllido- es 
Otro, D. Agustín A Ion s o Heras' Bergés.. 1-{13.~.'117), de la 5111 Coma.ndanci& Madri-!;l, 10ds junio de 1978: 6.988 . 
cia. (Bilbao}. el odía "1 d-é 5eDtiemíbre .cIa-seC. trpo 7.° 
de. 1978. GUTIÉRREZ 1\1Er.LADO PM'a cubrir vaeant.es d.e la clase.. 'J 
.otro, D. José ~ á n e h & Z. Vergara . ~ip~ que 5s iI~diea; ~xiste.ntes en ~.a. 
(25.824.927), de la Academia de Guar- ;:1.,,, Co-ma-ndall.f\1a MÓVIJ. de la GU41rdla. 
dias de Ubeda el ·día :12 doS septdem. Civil tBarcelona), anuncia-das par Or· 
bre de 1978 ' den de 1Q de mayo ultimo -(D • .o. <nÚ • 
.otro, D. ']Qa:quín S a n t o s Pérez Destinos mero '109), se d.estina, can carácter 
(12\1.:1B7.~), de. la QlJ1 Comandancia 6.984 vOlunta.r1o, a. los. tenle.nres ·d-e ,dieill<l 
: (Valla<i.olld}, el día 27' de- s.eptlem:bre I tClase e, tipo 8.0 • Cuerpo que 8; co.ntinua.ciónse- l"e-l.¡¡,cio~ 
-de 1978. I Paro <mor!1' vacante de Jete de ons,n:. . 
Otro, .D. Aldohto d·e Mateo Yagüa- Educa.ción, 'FíGltca y iDla'Portes. existen. _,noo. ~l.\.n,c],ré5 Mal'tiJI-E1-zM'Ill'cilla, de 
(·i4J.!Xl9.938), de. la· 411 Comandancia tes en el Colegio de <Guardia Jóvenes lo. 4111 <:omllJudan.cla. 
(Bureulona), el día' 27 de. septiembre «Duque de Alhumada., de la Gua.r-dla Don. iU·l'.bano Es()!'ibooil Ca.bezas, de 
·da 1978. . ClvU en Valdemoro '(Madrid), a'l1un. l~. misma. . . 
'OtI'O, D. J u lltí n' Ro<lríguez Far. alada por Orden de 12 de mayo últ~mo Madrid, 16 d~ Junio de 1;m. 
m\.ndez ,(11.305.547), da la 651 Coman· ((0 . .0 . .nüm. 111), en clase 'y tJ..po que _.A ,htitlÉ.Rl.'IE'Z .MELLADO 
danela '('OfVloo0), el día 29 de s-ep. se in<Uca, .$ desUna, CO'U carácter va· 
tll'nibre. de 1978. jlUnlt!l.rio. '8.1 'Comandante, da. dlciho 
Otro, D. José Romero, Martínez Cuerpo, Grupo de. .. Mando de Armas», 
(26.4011.536), ,de. Iu. 321 coma'ndancial don ,Jos(' Alcalá AguUera (69.?5 pUJl>. 6.989 
(Mllrcl·a), e.1 día 30 de se:ptiembre tos da J)Oiremc-;. de <d!spo,nlble.. 
do 1978. Madrid. 16 de. junio da 1978. 
TenIente. D, Manuel Martine-z Mu-
'1'!9 '(2.479.272), ,de. la ~2 'Cmnandu.ncia. 
(Malll"esa), . el dia 2 de seQltie-mbre 
de. 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
OLl'o, D. Antonio Serrano Cordero 6.985 
Clase e, tipo 7.°. (29.427.652), da. la 212 Comandaneil3. 
(oHuelva), el <iía 2 d-e- septie.mbre 
4e 1978. 
Otro, D. J.)omingo Romero N o. v a 
(ltO. 757.348) , d-e la 631 Comll:n.da.ncla 
(f"o'lltevedra), al día 2 de septiembre. 
de. 1978. 
Otro, D. José Del g a d o Mateos 
(6.148.4'()'l), de la 621 Comandancil3. (..sa. 
lamanea), eldfa 5 de. sepUembre 
de 19176. 
¡Otro, D. ¡Ramón Sánc!llez Agü<Bl'a 
(J,().7¡}7.Gla'3)i. de< la e Comnooanciu. 
{Lóridu.), el día. 6 de. septiembre 
de, 1978. 
Otro, ':o. Arligel M u fl. o z. Serrano 
Para cubrir vacante .de. la clase y 
tipo -que g.e lndica, e.:x:1s1íelnte e.n. la 
Plana MwyOl' deJ. 11 Te-rcio dsla 
G,ual'<dia ·CivU ·(Mudl1-id), anunciada 
po·r Or-den. de· 29 de abril ú'ltimo 
(D. 10. núm. 109), se 'de.stina, con. ca-
rácte,r voluntario, al capitán doS di· 
0110 'Cuerpo D. Elías Santamarlía Cas-. 
tro,de la 522 Comandancia (San Se.-
~astián). 
Mo.dl'·1<l, 16 ,rle junio .de 1978: 
GUTIJll:l.REZ MELlADO 
(31!:l.391), de lo. AClnod·emia ,de< cabos; el 6.986' 
día 12 40(1; septllirmbre da 1978. ClJaSi(;)· 'l.;. tl¡p.o· 7. o 
Otro, D.Mnurl11o Arl'J1bas Bwll-es· 
taroa '(1.31fJ.08ll), ·da 11.\ Ag'ruplJiCi6n da 
«De.&t.ll1o~,Ii!'1 día 13 de iHl\pti¡;mbre 
de 1078. 
¡Otl'l), D. J II tí U G a r () i u. ZI1t'21B. 
(18.3(10.79:1,), de lu 141 COlllnOOO;l1iClTa. 
rf01l1,do')I, ·6\10 dít~ 18 de. .ll'eptiemhl'e' do 
1078. -
Otro, !D, Manue-l Ga1i~teo F l' a n e o 
(3U36.~.oo) -dlir' la 222 Co,mandt\Jl1c:l.a 
(Cáce'l'as,~, el dio, 27· da selPtleílllbl',e 
'tle 1978.' . 
Otro, D. José Ruiz: ;Gl'acia (23.546.029), 
P,al'lJ: ¡Clubri!' lu' 'VuoCante ,d,¡a. 1a.. ·el'ase 
y ti'p·o- ,que /lIG, indIca, exisrtentc!- .e·n 
10. dll'e.cc.1ón iGe·nero.:t de la Guardia. 
Civil (cU!u·ttt Sección' de ·Eatado Ma.-
YOl'), IlllunclMiu per i()'roe'l1 dé lO d·s 
l1lüyCJ tUtimo' (D. O. núm, '109)<. &e 
dGlltiOO, con clu'dctal' voluntario, al 
cfUp:\.ta.n ,de ,dtollO 'CuerpO', D. Pe<u'o 
Ro.SOido Iluiz, del Centro de. Instruc-
ción del l'·e!erldo Cue·l'po. 
Madrid, 16 ,a.e- junio de 19'{~. 
.clase 'C, tipo- 7.0 
Pllra. ,cubri'l' va,cante de- la. clalioe y 
tipo quo se indi.ca, <&xLste-nt61 e.n· la. 
Compañia. de ResOO'va de la.. 6." Zooa 
do la. Guardia !Civil (León),_ anu.n<Cia.-
·da pqr Ord·e.n .de 29 .de. .abril último 
(D. O. núm. 'lOS}, se: desUna, ·con ca;. 
l'ácte-r yolunt.arÍo-, al tanie1'lte".ele. di-
cho Cúe-npo D. To.más Alomso'Gómez, 
de Ia 61~ Coma;ndall.cia:. . 
'Ma'CLri.cl., 1111 de. ju?10· d-e 11m. ~ -
,-
GurI~~l.'IE'Z IMEt.LADO 
6.990 
-Clase B, tipo ,¡,.o . 
lPa..ra, .cUbxll' vacantes 'de La, <Cla..se. y 
tip'o que se lndi,ca, e.xistentes ·8<n las 
Unl:dade,s ,([.9 la Agrupa..c1ón de. T,rá· 
l'iu,ode la Gua.rdia. Ci'V'il ,qua a. '~Oi!lti­
nua.eión se co.m>lgr¡sm, a,num.c!,nodas 
pe'r 01ld·e,l'1 da· $ ,d'e, aJ:).1'11 "último, 
(D. ,O. m¡'m. lOS), se ,de-&tilna, CO'tl, ,ca.-
l'Mtell' voiunto.do, !l. loa subo.fioCif.1Jla.s 
.ae >tU,cM 'GUe,lpo 'qU:;l también se- l'Gla. 
,clona.n, 
Sn'l'ge.ntf.o D. kng9.1 ;Expósito Me'fl&;n. 
odez ,d·& ag¡'¡;.gtlQ o NI ,e.l SUbsooto'l' ,de 
Madrid. a la. Pltvua Muy,o'r de d1chn 
A.grupa.c16n.. . 
Otro, D. 'P'l<¡iro Diaz B,lom·co', de la 
2411 ,Cqmanda:r"oia (ICMiz), al Sub,sec-
to,r ,de -Các&l'es. 
. , 
1.1!)6 2f! de junio. de 11178 10.0. mím. 14<1 " 
"'"- ___ '--"'-_, ._r"_~ __ 
.otro, D: Be.njamf,n Cr.e.slPOIEs<lU:de.l'9.! Ascensos 1 Don G·r e gOl' i o :Castilla. V e 1 a 
. c«e la. 6;12 ~Leónh al de Leó.n. I 6.994 . (2U35.307), (le 1'3. e¿~. Córdoba.. 
Especialidad de Atestados 
I POl' existir vaoante y re.unir !><in M a n u e.l, Pérez. V á z, q U< >& :< 
llas oO'l1dioiones -exigidas en la Ley (1.;>Jl88.~).' de la., Aeadoellllia de. c Gual'-
! de 10 de abr.il de. 1961 (D. O. !O.úm. 94), d.¡as d·~El EscorIal. 
Subte.ni-enta. D. Ovi-diQ Santiago Sa.n- 1 Y DOor€to de 22 4ie diciembre de. 1966 Don.A. n t o' ni o iR o m á n :Martin 
tos, de la 522 (~a..n Sebastiá:n), a:l da (D. O. núm. 11, del afio 1967), y con- (1.988.1182), de la. :bl~ Comandanoia, Ma-
Val~eia. forme a la dispOSición transitoria del drid. 
EspeciaLidad de. Oficinas 
Sa'rge.nto D. .Anasta.sio Saiz Ma~, 
«9 la 531 ¡(Burgos), al de-Bu1'gos. 
Madrid, 16 .de jumode 1978. 
Real Decre.to de 13 de. mayo doe 1977 -Don F e r m- i n lR u i z; :M 3. C i a s 
(D. O. núm. 155), se declara a;pto pa- (I29.444.237),<1e la. 2a!., Gra'ttalda. Trá-
1'3. el ascenso .y se. asoiende al empleo fíco. 
ilñm.¡>diato superior, cón la' antigfie. 'Don Justo He. r n á n d e. z . Garifa 
dad d:el dIa 15 de j~nio .. d,.fl 1978, al (6.453.200), doe la Agrupación ide. Des;-
teniente de la GuardIa CrV'll D. Gon,.. tin-os. 
.. 
zalo González il\:rartín (13.655.'126), de \Don . José S a Iv ald o l' 1M: o,z o s 
GUTIÉRREZ rM'ELL~DO la 511 Cománd'll.'ncia (Santander), que- - . 
dando en la situación ds disponibl€ (10.'i21.4{)1}, doS la G52 Comanda.nCIa • 
. - 1 Gijón. _ 
.en la 5." Zona y agregado a a ex- tDoñ José CarhalledoF.ernánde-Z iEi-
6.991 ''Presada Comandancia por un- plaoo ras .(10.457.;131), (lE> la.. ;A,,"Tnpa-eión de Clase -C, tipo 7.° ffi/Í..'l:imo de seis m-eses. 
Para cubrir vacante de la clase y Thes'l;i:no'S. • 
• :1. 'El cese en esta :agregación se pl'O- Don ,C< a-n t l' 3. g'o Galán !M a r ti in tipo que se indica, ~xlste;nte en aducirá. automá.ticamente. a;l cabo de "" 
Ag·rupación <le Dsstinos de{). la iDdrec- dicho plazo, o antes, si le correS[lon- (37.&16.818), de la 31:1 Comandanci~ 
eión G&n8ra1 de 1'1 ·Guardia Civil, l' .< -t Valencia. . 
. ., Publ" iR' t die-ra destino de cua qUler caraN el'. ....o.n Te'''iU's T l'-m'< n.o. '" :.l· ..... .Ane~ ServiciO uS waClOnes - eVIS a c 8 """".."' <;;..., L. .. "'"'" 4 (Madri<l), anunciada -por Orden de 10 }.!adrid, 16 de. junio de 197 • (41.00'2.32:3), de la ~. Moelma. 
de mayo último (D. D . .núm. 108), se Gml~nnF.Z MELLADO Don F.r a n c 1 S Ó () \7i4al l\fart.tn 
'dést!.na, ,con clllráctar voluntario, al {11.i,.v':'3.5l»l. de la Plana IM'aYQr odel ¡;.¡. 
sargento de dicho .Cuoo'po D. Cipria- Te;r.eio, Bilbao. 
no canas IMl1r1.mez, de a..gregado 9-n la 'DOn k4. n ton i o B&lIldo- Sánche¡; 
!l'llIferJda. Agrup&cióll. 6.995 (11.987.914») Ide la. 313, Palma df' Ma· 
Madrid, 16 de junio de 19'(8. Por ha.ber ttnaHza<l'Ü' el cur- 110rea. 
gU'l'I~RnEZ lMELLADO '6'0 de Blptltu<i ·para. .eL aseeuso n o,fi- Don 'Ra!I'aoel P e ti u ,e 11 a s. Ramírei: 
cia!, .con'vocado ~r .oro,en d·e -23 di- :~.855.(92), d-e la He, CIUdad tRopa!. 
clembre de 1976 .(D. 00. núm. 298), se (I)on oGaspar Merohám Claramonté 
6.992 asclelli'de-n &1 empleo lde brigada, <lOIl (25.638.818), 'tia 1'1 261, Málaga. 
Clase B. two 4." antigí.iedn>d del día 4eo hoy y 5e d-e· Don iLeo'Po-ltlo :DJ;e-z¡ 1Dít',z -(9.564.'Ml), 
.Por ne-cesl·dadLlj3 <l&1 :servicio, ~ <le cIaran aptos 'Para ,el aseenro. a te-- d& la Compat1fa. d.& RSr&erva de- la 6." 
.conformidad <lon lo prece.ptuado ·e.n ni ente de la Guardia 'Civil a los sal'- Zona, León. 
&1 Reglamento so,bre p,rovlsión de va,.. gentO's primeros qU& a continuación . ID-on .E u g e. ni o MMtInBlIázquef> 
ea.ntes, ·de ;~ d& diclem.bre 'de 1976 se· relacionan, quedando e.n sus actua· {1.006.100j, oda la 00.11 úoms.ndancJ.a. 
(.D. O. núm. 1 •. c'!el977), se. destina, lLes destinos. . V,ale.ncia. 
con' ·carácter volu.nta·rio, eI11 va..cante Don ¡ u. a n Oarretero Fe.rnáu4ez Dcon JÜ'SIé Villa lPér.ez o(2U76.871). 
de la clase y tipo que ea i-ndi,ca, a (37.890.488), 4& la. ~® Co:rnandruncia, <le. la 25l, !.Málaga. 
·la 21>1 'Comanda.n.cta dI> la Guardia Ger<>na. Tráifi<lo. 'Don M. a n u i? 1 rMorenQ' .Aavarez 
CMJ -(Málaga), pa.ra e.nca.rgado d·e.1 Don.E n;ro 1 q U & MoureB a ya-n o (41!.479.99(})-, doe. la 23á, Córdoba.. 
talle·r fIjo .de Autoll10v1lJsmo. al Sa..t'. (15.667.2516), Ide. la ~, iPampl'Üna. Trá.- ,Don Francisco rM 'o r.e n <> Hi<I-algo 
ge-nto <1e odlCho· Cuerpo D. Manuel Na- tico. ' (f¿8.054:.800)¡, dJé. la 11l1I1. !Madrid. Trá-
varEO Román, de agregad<> e.n la r&!e-- IDon 'Oar10'5_ Souto Voeiga (76.003.600), tico. l'i'~ad~Tá~~' dI:; ma.yo .de. 1978. de la 642, Lugo. ( Don losé Barrena B -/30 j a;r a. 111 • 
lD'o'n LL\.nd-ré'5 Flores D1az ,(27.&3.3&4), (27.88'1.857);ide la 231, Oórldoba. 
GUXIJmBEZ IMELLADO . de- la ~, .Algeclras..' .Don FrancilSco e a. g. a .o. o Navarro , 
non R o.;f a (H 11méne.z Al·a rc 6 n (00.005.798), de. llfl. Pla.na. Mayor <l-el íU-
Pues al Grupo de «Destino de 
:Arma o Cuerpo» 
6.993 
!Por aplica.ción de lo dia-
'Pu,eSlto en .el artfculo 8.0 de la Le¡y d'e> 
1) de abril de 1952 (D. O. núm. 82), y 
por habar cumplido la e,dad regla-
mentario. &1 d:tala del mes actual, pa.. 
Sla. al ·Gru.po de «Destino de< Arma (Jo 
Cl.\erpo)/ el comandanhe de. la Guardia 
Civil lD. AUo.¡¡so Hu.lleat&ro.s Arroyo· 
(1.005.190)0, de la 641 Comandu.nola (La. 
Corut1a), ·~edando en la situación <1& 
dlspon1blo en lu. 6.a. Zona. y I:l.gt'eg>a.do 
a la.Plaua Mayor del 64 ',r·erc10 (La 
COl'utl.a) po-.t' un :Pla~o máximo, de. se1s, 
. mc.ses. 
)'o~L cese o&Th esta .aB'l'ei'ac115n se pro .. 
(¡n()h'á. automáticame.nte al oabo de> 
d¡(latO p11o.z.o .o antes, si 1,e oorrespon· 
dl~!'o. ap·stino d;s cualquier oarácter. 
Madrid, 16 d& jun1ode- :1.978.· 
(M.'5-63.004), 'de la '2'511', lMáJ¡a:ga. TercJ.o, tOáidiz. • 
D-on !.Manua[ S a n tan o' lGaleano .oo.n.F é 11 1(. Alonso L a. m lb & '" 
(15.072.2:17), Ide. l'a .AgrUJpación 4eo D-e.s.- (16.136.804}, Ide la 2." Móvil, Logrotlo. 
tlnqa. Don iFo.'ancisco Pa'ér1cl0 Me¡· l' & n 0-
Don' J'Ü$IÓ Hemánide-z¡ ¡ 1- m é n·e. z (~.005.4411), de. la ~, M.e1111a. 
(2$.971t.3M)., de. la 26tl Comandancia, /OIOD. Ju11án Luque. Cuevas (U17.206), 
GJ.'anada. <1e. :la IAgrupa·clón de. Deetinos. 
,Don !M: i g u e 1 'rabir 'I b á t1 e. 21 \Don luUán. 4& !P 'a nI a. fl:üdrígue:t 
(2d..200.618), .0..& 10.152, Las. !Palmas.. (27.700.001}, de la !l!2!1, Murcia.. Trá· 
Don Rafael Granados Fe1\l1ánode.z .!ico. 
(30.Gd..s.384')., diel: Grupo de. Investiga.. . :))on Juan Pa10ma J;l'ení:t&Zi <t1.98S.009), 
cfón y Vigilanllia de. .Fer.l:'occarrl1es. <te. ila fRI12. fIuewa. 
Don P·ooro Labrador La;]) l' ad o r' D·on M 1 re u e 1 <x o n z, á. J¡ ea¡ Pére~ . 
(~.S49.5159), de la ~2 ·Comand·ancia, Cá.- (1:5.839.258)., d'& la Agrupa.ción '\11 Des, 
ceres. Tl'át'ieo. tinos.. 
Don (9 a.:Lt as a r lSáncheZt Ro·jas Don A.rttl.l'O Go'·u z, á h l'l Guzmán 
(24.$O.7IGB)., (LQ. lt1. mi, iMálA.tga.. ('15.054.1500.), de. 1u. G12, Le6n. 
D·on. ,A]¡;¡; O'·fl s. o ·Gallera 1OI1!l. 111 a n'on 1M 19 u e. t Ber.l1aL R o m e l' ti> 
(íIILl:l9.t,{líl2), do la. un. Madrid. Tráfioo. (75.566;700)(, de· Ju. 211,2, I'Illfflt\.. . 
D-on Jua.n Puebla IMarin ,(,\1,9,.849.267), Don iR o. !la ,& 1 ,Sa1guero HinOJos-a 
die. La ~, (Alg6clras. (1.300.(1,1\1,7), de ha l>5rJ.·, TenerilJ.'e. 
'non ¡osé Garcia' Matute (1.008.8~5,), lDonFranc1sco' :Mo!'·ente,.M 'It l' t, o t!-
.0.>81 la '1411, Toleldo.,· (24.994.84.16),. de. l'a 2M., Málaga. 
.:oon Manu6\l Tr 11 j 111 'Ü lC.astiUc IDon ¡Manuel Vega IR a m.' í re 2;. 
Gti'.U~l'\l:tEZ .!.MELLAD'o (1.967.989'1 • .eLe lla lr1r1', !Madrid. Tráfico. (RA.564.2W}, dilo la misma. . 
D . .o. nt\m. 1~ . ~ de junio de 1978 
Don S a. n tia. g >O Llanos Lázaro' Do'l1.lMartfn Ruiz .Qastillo(~.640.997). 
(1{.1.063.359), de. la 8, Lérida. de la. ~. Grmada. 
'l)Q;n .A n to n i o "Gonzál-ez Vil1egas Don M a. rc o s Sanz¡ Villarrnhia 
(14.363 . .¡(lQ), de la ~. ZamOft'a. (l.at'7.4áO), delr Parque< 4e Automovi· 
Don M 'a n u e il. GÓ'IDez, T o r r e a lismo. . 
(31.791.014), de ba. 2Mb, l.4J.gooiras. Don NicolálSl P é re z 1M a rti i n e z 
!Don P-edro Ruiz Bueno (15.186.100}, (I1.318.Wl8), de la:2il.l. Sevilla. 
de la 1~, Toledo. Don iD O' m i n g o • .ortega Morales 
Don Euge.nio· ... L\.ndradoe Ball.esteros (311.164.6S3), doe la ~, Algeciras. Trár 
{1.467'{)29}, de> la AgrupaJCióI1 de. Desti, fioo. .< 
noo. L'OD. Lisardo Fernánlde2l G Q 1 i n a s 
DonE d u a;: d (JI Pamema Ardiz (978.5!lt1), doe la. 2il2, Hueil'Va.' 
(16.914.095), de. l:l. tl2t, Seg-ovia. Don Eugenio Pozo. :ele loo Santos 
Do,n Elías F i! r n á n d.e 2; Salgado (978.748), d& la Pla:na Mayor· del 43 
(35.&16.840), de- la Q42,Lugo. Terci-o, Zaragoza. ." 
'Don "'Emet&rio J i m é ne z Jimém~a Ma.{lrid. 115 ds junio de !l.G78. 
(6.39fi.~). Ide la mil, VaIlaidoliid. Trá· ~ neo. ' GUTIÉRREZ MELr..mo 
Thm J -o a. q: u í n Sicma R Ü' j a s 
(30.897.267), de la. 1Mol. Cádiz, 
lDon Julio Robles López {2.5.'l59.'iOO), 
de la Agrupación de- Destinos. Matrimonios 
6.996 
Don Y i {). e n tEl. lA. e e-d o Panizo 
(1u..G75.402), de la lL\.cademia de ca-bos. Gon.,.llHeglo a. las disposicio-
Don Ll\manciQ P a 1 a {). i Ü' SI Garcia' nes de la 'L&y .tia- 13 de noviembre de 
, (12.6Q9..773). de In. 5112, iPa:l.encia. Tráfi. !l.957 ('D. O. mimo 257), se {).once·de li-
. {).e-ncia. para. contraer matrimonio con 
cOiDon Pe d r o Mufioz G o n. z á il fl. Z dotía Manuel:tVillajos Acero al te-
-n1ante da la. Guardia. Civil 'D. José 
. (1.467.009») de la. S2S. Albacete.· López Viadell'o (13.600.7(2), can destino 
'Don l!9idro Garcia. C. a b a:ti ~ s en la ~11 ·Coma.ndaLtCia de1dicho Cuer. {llf1.616.753h de la 6i!!l, Salamanca. ,po (S ant.andt1l'}. . 
Don P e.d'll' o AguUar E u g G- ni o Ma,drid,13 de jun!o de íl978. 
o {lS.W.3.101), de la IAgrupa-ci6n de- .Des-
tinos. - . GUTIÉRRE2: lMELLADO 
Don lA n g a. 1 IA.1onso M o r (! n o 
(H¡.7e8.782)~ (l,a. la Itae, Soria. 
.Do-n N e- m e ~ i -o lMartín Cu-esta 
(6.34S.492), de- la. il. ... Mó'Vil, M8!drM. 
1)on Raimund-o- M a. r t í n e 21 ¡,(¡p.ez 
(77.885.961), de la ~. Hueooa.. 
!D'on .Luis V a q u e .r o H m é Jl ,s Z 
('i'.7M.S75h de 1<8. (i(2¡1, SaLamanca. 
DIOn. Joaquín B e. j a.r a. n f) L6pez 
(40.589.892),. de- la. 42&, Lérida. 
Don:I,;ui& Rey Pena (33.670.S3S), del 
Grupo de Invp..stigación y Vigilancia 
de- F-&.t'l'ooarr1J:es. 
.Dom. Juan S a a d a tí a iMí O' n ter o 
(117.939.260), de. la 4W, Huesca. 
lUon JOl\!lé MUlfi:oz Ma'l'tin {27.il.88.588), 
die iLa. !P\a,n-a. Mayor del. 26 Tercio, 
Granada. 
'DOn Manue-li e a l' Jl e. r o' lGonzález 
('17.002.858), de. la. Plano. lMayor del 00 
Te-rclp, Pamplona. 
Don. ,Dem~rio .Q- a r e r a lMárquez 
(6.005.929),. 4e. !.a 1111.2, Madlrid. 1'ráíli· 
ca. 
[)on JoSlé Lo,co~slt'a Vaqu>&ro 
. «(.J8.l1.00.Bh de- la 4!32;, Huesca., Trá· 
6.997 
'Con arreglo a. las disposicio-
nes de la Ley de 13 ·de Jloviembre 
de 1957 (D. O. núm. 251), se co·ne6ide 
Ucoo.cla paTa contraer matrlmo·nio 
-con ·dona 'MM!a Loul.'dés·· Irioondo 1380. 
dio·la. al teJliente de la Guar·d·ia Civil 
do-n CM'los MO.::i Pére.z (42.657.929h cc.n 
destino en la. 541 Comandancia .(Bil. 
bao). 
Ma.drid, 16 de. junio de 19'78. 
GU'fIÉRREZ IMELLADO 
Vacantes de destino 
~.998 'Cla:se IC, tipo 1.0 
,De libre 'dé,sig·naclón. 
Dona dE! tenimte de. la' GUatl'.dia Ci· 
vil, existentE' en la Compa:fl fa de iRe--
s-e.l'va de la 6.11. Zoom .de ,di.cho· Cue.rpo. 
6.999 
Clase 'C, tipo '1.0 
D~ libr~ designación. 
Una. de sargento de la Guardia Ci-
vil, existente -en la A.cademia de Guar-
dias de diooo Cuerpo en Saha:d-eU." 
(Barcelona). . 
Documen1:aciÓ'n: Pa;peleta de peti-
ción de destino, documentadas con.. 
Ficha-resumen y r.emitidas por con-
-ducto reglamentario a este Ministério 
(Dirección Gen-epal de la: Guardia. Ci-
vil, 1 .... Sección de. EM.). 
Plazo de admisión de. papeletas': 
QUince días hábiles, oontados. a par-
tir al de publica.ción de la. pres€nte, 
debiendo tenerse- €IIl cuenta lo previs-
to en los artículos 10 al 17 de-l Regla.-
mento sobre provisión de vacantes d.¡¡. 
31 de diciembre de 197G {D. O. núme- • 
ro 1, de 1977). 
Madrid, 16 de- junio de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO, 
Edades' 
1.000 
Vista la. instancia ¡pl'c.mov.ida 
por el brigada de la Guardia Civil don 
Clodoaldo Segura. Se.gura (41.092.027). 
con destino en ,el 11 Tercio, solic1tan~ 
-do le sea rectificada. la fecha. de su 
nacimiento de: '7 de agosto de 1925 t:FU& 
consta en su docume'niaclÓ'U milltar, 
por la. de- 1 de. -septiembre de igual 
afio; comprObadO documenta.lmenta 
tal error, -de conform.idad <lon lo dis-
pue-sto en la .orden de 25 de septiem 
bre de 1948 ("'C. L.» núm. 124), ha. r-e-· 
suelto concede.r la re-cti1'1caclón soli-
citada. 
Madrid, 16 de junio· de. 1978. 
. '!lUTIÉRREZ Mlru:..4.DG 
Bajas 
7.001 Según comunica el D~rector 
General de la Guardia Civil, h~ falle-
cido en \I?lalma ds Mallorca, el día 11 
del actual, el guardia segundo de. di· 
Clho ,Cuerpo- D. Domingo Navo Bibilo~ 
ro (41.860.837), que se hallaba destina-
do en el 31 Tercio (Valencia). 
Madrid, 16 ,de junio ,de 1978. 
IGUTIÉRREZ MELLADO 
neo. • 
Don rA.118'sm De· ]¡.g a do Iiolga<l<l 
(35.511.'7.43'!Jb de la 5e211, ¡Pamplona. ,Trá-
fico. 
(León). . 7.002 
Docume.utaciÓ'n: PapM'e-tas ·de patio Se@Ún -comunica. el Direl()ror 
iO'on . Juan B 9- j a r a n o' iA:gul~era 
(~.?82.1200), de. 1a ~S2. J'MU. 
I1)iClln IJ 11 ;¡¡ i !i tJ¡ 'BlJanco U r b a iIl. o 
(~'7.r.1!J.0.001). dl:lc 'lr~ 2$, 1A1,m>eTía. 
I]j,on E s t e b a n ,Ce-briá,n Mor.ano 
(41.499.590), de- l:a U3., Cuenoa. 
Don 1" Il.' ,a, TI ·c 1 &·0 o Me> 1r a. n·o Ruiz 
" (40.4112.1102), de- 1"" 312, A'lioante. 
. • ,1)cQU J u El, n ,CabEl,l!c).!'o GO,lV'llllntls 
(25.8W.OO&), d,e. ¡'a IAgrupa<li,6n ,1d¡; 1Jo660-
tin'os. 
,Don B t), 1 b i n o ,/.Montes A.10 nF! o 
(;.t.328.5<17), delB:e-glm.iento de. llfJ.. Gut:¡,r· 
dia Real. 
ci6n de de-stino,. óocumentadascon General de ta Guardia !Civil, ha lfa1loe-
F1cha-re-sume.n y ·remitidas ¡po·r ¡(lon· c1do en S,an Se.bastián, el dLa ~ ,de n:lJ8,. 
.ducto ·reglamentado a. ,este. IMiniste. yo ú:tt1mo, el guar·dia ·s·agundo de di. 
r10 (Di'recci6n Ge.m'To.l de. la Gu,ar·dia cihoCue!l"lP<l D. Juan M,a,rooa lGonzáls2I 
Civil, 1." Se.cc'.6n. de Estado Mayor). (!lO.SOO.tL8d.), q:u,e ,se. hlaUaOJa ,d-elltinad1li 
Plazo ·el's. Evdmision ,ele;_ pa.peletas: eu' el 52 Te.r·cio (-Pamplo,na). 
Qu,1n,oe ·dias Illtb!,}es,oo.ntados· a. par- Moorid, 16 dIlo junio ,de 1978. 
t1rdel si.gul¡,.nte al de publicaoión de 
la. pr,ese.nte-, de,b1end'.l tooe1l'uen ·OUGn· 
ta lo pre-vlsto en 10's a.rtLoulos 10 al 17 
del .Reglame1llto sobre proviSión de , 
VMa.ntes de ~1 de dioiembre ,de 19~6 7.003 
SegllÍn .comunica el Director 
Gen.eral ,d:al<8. Gual'di.a 'Civil, ha ta-
l1e,cH'Lo 'sn San. Seibastián, el dÍ!a. '14 dé'! . 
ma¡y·o 'Último" el guard;la segundo de 
(D. O. 'núm. 1, 'dEll 1m). 
IMadrid, rl6 ·de ju.nio ·de 1m. 
• di,ollo- CueJ."lpo ID. Miguel ,Fü1go Bl-an-
00 (7.4.00;~);que s-e hlaJla!ba destina. 
do en el 52 Tercio (!Pamplooa). 
.Mad·rid. :1~ de junio. de 1100'6. 
'GUTlÉRREZ MELLADO 
7.004 
Según oomun~c.a "€ol Directo.r 
Generald-e la Guar.dia C:Lyil. ha faJl-e-
eido en San Sebasti<tn, el dio. '13 doe.l 
actual, eol guardia segundo de diCho 
Guerl¡){) .'D. J.Olaquín Góme:a Va,dUlos 
(31.806.3ge) , que se lhallaiba -destinado 
eDi el 5e Temo ·(iPamplona). 
.. Madrid, 16 de junio de a9'"16. 
GB'TnllIREZ MELLADO 
lReingresos 
7.~5 
'Por reunir las condi>ciones 
pl'e.v'l'!ni,das en la Orden 111lnisterial 
de ~ 00 \febrero de '1974 {'D. O. n:úme. 
--------------
l?e de junio. de 11976 
ro> ~.i,). .s~ cOlle:ed'E!< l'ei'ug>reso en, >el 
Cue:ijpo de la Gual.'ldio. ¡Civil, 0.1: Guar-
dio. segundo licenci!ado a petición !pro 
('ia, Vioente Beltrán l.'\;l'b'l.adh.. de-lliendo 
surtir efe.ctos este alta el')¡ la iRelVista 
dé ·Comisario. Gel pl'ó~imo meS! doe ju¿ 
lio. 
'Pfrr el,Diractol',<General de la. Guar-
dia Civil, se lIe ad~udicará. destino a'l 
interesado. 
·::IIadl'id.. 16 de junio d.e 1~. 
GmnmREZ MELLADO 
7.006 
'Por reunir lascondieiones 
pl'e!V'enid~ 'fn la 'Ord'fnMi!I1isterial 
d¡;r a'3 de febrero de [[~ (ID. O. núme-
ro 54}, se concede reingreso ene-l 
·D. 'O. núm. 11~ 
------------------
dio. (CiviL. se le- a'Clsjud1carp. destino 
a'1 interesa·do. 
<Madrid, 11() de Junio de- 1~. 
Gt¡TIÉRREZ l\1EU.ADO 
Ingresos 
7.007 
. lOaus.a. })a¡ja .en el ,CU8rtptl d-e 
la GuaIldia Civil, en fin del pr~nte 
rotes, 'fl gu,ardiu-'a>lumno. que a !(IDnti-, 
nuación &e< I'elaeio-na, 'POr los moti:vos 
que. se e~presan y d-e, la Aea-demia 
que se indi,ca, quool8.ndo en 1a situa-
ción mlIita.r en que se ,en-co-ntracba Con 
anterioridad. '3.. 'la úr4en de 22 de f-a-
brel'Q de 19$1.D. O. núm. 47), por la 
que se 1-& concedió ingreso,.en· El lGuer-
po. 
Cue$o de la GuaIldi-a lCivil,al 'Guar- De la Academ.ia de Guardias de Ubeda. 
día segundo Ucenciado' a ,peti'CÍón pro-
pia, An~el MontnIa Olücan.o:, -debi-en- ¡JoSé. QUi]lt.aS Souoo, .paisano. .por 
d'Oo surtIr e¡femos este alta en :ro.. Re- l'llooisión' (Le cOlll':\.pl'omiso. 
,'isba de Comisaria del próximo mes' -Madrid. 16 de junio we 1973 .. 
de julio. 
Por el ~ireútor G:enera:l de la 'Guar- GmlÉlUIEZ MELLADO 
SBCCION DE ADQUISICIONES y ENAJENAQONES 
,-------_ .. 
..roNTA REGIONAL DE CONTRATACION El hnpol'te d-e. es1ie anuncio o. co,r-
DE LA. e." REGION MILITAR gl) de lo,s adjudico.tarios. 
Burgos, 15 ds jun.iO de 1978. 
Núm. 174 P.l':"'l 
blltlo. por s>u gro.1) extensión, está ~ 
disposición ,d:e quienes lo soli.citen en 
lo. ,Oficinn de Mando (Ne.gocia-do da 
AdquIsiciooes), del Pa:l'que de Auto-
mov11ismo de es.te. Cu~rpo General 
l\!11>la, núm. ~.a), el oual po.drá &&1" 
/Hasta las anee· horas. ·del dio. 14 retirado de ocho u ca~oro-e :llores d& 
del próxima. m1:s de julio, se 00- los. días hábiles de O!fleina. ' 
nLitil'lÍ.n Ofertas en la Secretaría. de MINISTERIO DEL INTERIOR La garnntía. provlsiono.l exigida pa,.. 
t!)sta. J·unta. (oalle Vitoriu número 63), DIRECCION GENERAL DE LA GVAR- ro. partlcipur ·en la. licitación, será la 
-pura. la, Biél:q:u.ls!-ción po,rcO'!lCU1r,s()l Dril CIVIL o'quivalEl'nte al '2 por 100 del valor 
l)úbllco urgente ·de.l1.aJrlna de. trigo· pa- ·dill sumIníst.ro ofertado, calculado so. 
n:Ltlcable. con ,destino. a. los. Establec!- Anuncio bre. ~l precio limite. establecido en la 
micmtos :ele Intendencia para atenclo- base primera. del Plie-go doe Bas-es an. 
noo del segundo semestre. del año La. Je,fQ;bura deM>a,terial y Mante- tes citadO, 'Y', a .disposición 4'81 ex-
utual, ,con .arr·eglo alslguientes de- 111xniento ,de .este ,c;ue,rpo, ,anuncia la. celentísimo se110r Teniente GeJ:bel'lal, 
talle: c-e'l~bl'a'ÚiÓ'lt de un .concurso !púbLico, D11'acto,r lGen·eralde la !Guardia Civil • 
. ,BU1'gOS: 2.000 Qms,; Bilbao: 730 con e:J. 'fin dG a-d,q.uirf.r para s:u Par- .Las '¡prOipos,lCiones se. ,formularán 
quintnJ,cs mét1'l1{}os; Logrofio: 270 (~uade Automovilismo. los e-quipos por triplica-do, &9 ajusta¡:án al moda-
qu11ltI.11~;s métricos; !Pamplona: 560 de s,el1ules de ·circulrcl.clón Iy farOs. bus- 10 'que figul'a -e-n l/l cláusula ~e.xta del 
qUdutLtl·e.¡ m-&tl'icos,; San S,elJ.astián: cadol'es 'portátiles que se citan en 8-1 r-epetido Plteg'os de Bases, irán acom· 
1.660 'Qma.; Santaooer: ero Oms.: Vi •. expediente que se ,rese-fill ,(Ja oon.ti· paftadas de., 1a doculTIte'lltac1ón exigí-
torio.: 2.320 (¿TAS. nuaci6n: - da ·en dos &obres, lacrados Y' fi-rma-
-' 'Pl'l'I'Cio 'limite. g'e.n eral: 2.100 p.e5e.· ,-dos, los cuales seró:u presento..dos &i-
tas qu1ntM m~tl'i·co.. Expediente núm. 10178 . mu'ltáne'amente Son la Dirección Ge-
Fianz!~ 'provisional: 2 por 100, de nerul de la GuaIld1a. Civil, &1ta. en 
la oferta, co.tcu'la'do sobre e.l pr.ec10 642 clquiposde. s·enales ,de. circula,.. esta capital, >calle. de Guzmán 801 Bue.-
limite. cl6n 'PU1'U lnstalu.clónd:e controles no, número. 110 (J·efatura da. Mate-
Ofertns; Las ofertas hun. de s.er h~· m6viles ·en, vías. :públicas. 1'ia1 'y Mnntenim1ento), atas.ta l!!1s on· 
ehUll por Iu tolaJi<1ad de las. nec&sida.· 642 ¡fo,ros buscu.dores portÓltlles.. ce. horns: del ·dio. 19 de juUo. • 
d·e,.>.; de to.rlas ·lus pLaz¡as .0,'81 la [le.- Los matel'lo.loes re.fel'enciados ante. ,El lactO de. licitatli6n tendrá lugar 
gióll, o al m!lilloS! por el total de, Una tel'iOl'meHtedoebe·ráll s,e,r 9I11tr·egados en 1a ,Sala de. juntas 4e oota .Di· 
-o yl.1;rlas PInzas se¡po.rndame.nte, en en un plu:zo no ~u¡perio,r a nove.nta !'Iwéión «lemlro,l .. ,QGuzmlÍn e-1 Bue.no, 
ouad.1:'upl1cado e.jo-m-plul', rein'cega..uo el (UO) 'tlfu.s ,1!.atul'ales, contSidos n par. Itúuml'o 1'10l, 11 1o.El01100 he).,¡"!ls del (»);'Lglil1at 1'·e-glame,ntur.io.mente {put'doo tli' del sigUiente Il. lo. :re.cillt1. (Í·e-l· ¡;e.. <Uu, 21 ,da Julio. 
envIarse. por co1'l'c~o). Cl'ito tla nOj;ffiCuolón dtl< ITa oojutHoíl.. ..11 .1WJporte dO lo!! íl.nul1~~Os &eré. sa-
l)Ocuments.o1ón: Sobre ntlmel'O' 1, oiól1, e.n 1<:1 lI?o,l"ql~a, de AUf.omov1J!s,. tisfeoho·1], ,prorrateo entr.c; los adju. 
l'e.fal'enolu ¡ . sobre n.tlmel'o ~, d,OOll· mo dc% lu l(¡,uJu'd,lo, 'Civil, S\!to, <m lo. (l1t~wtnl'!o·l'I. 
me.nt.lJ.Ción ge·nern.l 'Y sobri1l' t'u\merro S <mIl .. (:!-Ilfl('}l'll.l MOlu, 11!t1m.,t.1~I, de esta. Mll.idr1d,:J,O ·de. j.un10. de. 1978. 
1l1·0,pol'.lolóneoonómica y l'esgut1.rdo cmp!t¡,1. 
-de 'flnuzn (} avE1.1. El !PJ!:e'A'o dE) Eaafls, que no se pu. N¡lm. 173 P.1-1 
SI rM~ le dl&PYf!4rto por .la Superioridad I'~o ti la OI.lnWllll,l&neta de hu,eMar en M:to DIARIO OPIÓIAL 
.oIU\ntoll 'itft.ul'lolos hayan dipubUoN'sQ par 108 Or,a.81I1f1l08, .Qu.rIUlS, Oootro8 y ,DopondenoiM mlUta.res, illdepen.-
'dlel'l'll6Mlflte de 108' que flsuron en QtrM revistas oflolales y en la. Prensa naolcmal. . 
Sllll'l,vrorO DE PU"'IBUC.A.CliONlllS l*IIft, 1llJ~.-l<~ OFtOlALl 
, p~c!o de l3uenavista :Aitíiii:itá. oo.. Míí.Wí:~.4 
